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εισαγωγή
οικονομία 
άνθρωπίνων πόρων
του
Γ€ωργίου Δ. Μάρδα
DEA Οικονομίας
Μεταξύ των άνθρώπινων έπιστημών, έξέχουσα θέ­
ση κατέχουν οί κοινωνικές έπιστήμες καί ειδικότερα ό 
σπουδαιότερος κλάδος τους πού ονομάζεται οικονομι­
κή έπιστήμη.
Έδώ καί τριάντα χρόνια, στό χώρο των οικονομι­
κών έπιστημών, ένας καινούργιος κλάδος πού όνομά- 
ζεται «Οικονομία τών άνθρώπινων πόρων» κάνει τήν 
έμφάνισή του.
'Η νέα αύτή έπιστήμη μελετά τό σύνολο τών μέ­
σων πού διατίθενται καί έχουν τή βάση τους στό αν­
θρώπινο στοιχείο τόσο άπό πλευράς αριθμού δσο καί 
άπό πλευράς ποιότητας καί στό μέτρο μάλιστα πού τά 
έν λόγω μέσα συνδέονται μέ τό μηχανισμό τής παρα­
γωγής καί κυρίως τής παραγωγής προϊόντων ύγείας 
καί έκπαιδεύσεως. Δηλαδή ό τελικός στόχος όλων 
τών οικονομιών πού έχουν σχέση μέ τή διατήρηση 
τής καλής ύγείας, τή βελτίωση τής βλαφθείσης ύγείας 
καί τή σωστή έκπαίδευση είναι ή αύξηση τής παρα­
γωγικότητας τής εργασίας καί κατ’ επέκταση τής συ­
νολικής παραγωγής τού κράτους.
'Η έννοια τών «άνθρώπινων πόρων» δέν φαίνεται 
νά προκαλει αντιθέσεις λόγω τής γενικότητάς της κα­
θώς καί τής σιωπηρής άναγνωρίσεως τής σπουδαιότη- 
τας τών πόρων αύτών.
Τό φάσμα τών άνθρώπινων πόρων είναι άρκετά με­
γάλο καί καμιά φορά τά σύνορά του είναι άκαθόρι- 
στα. Έτσι, στόν θεματικό χώρο τού νέου έπιστημονι- 
κοΰ κλάδου τών άνθρώπινων πόρων, μπορεί κανείς 
νά παρατηρήσει διάφορους καί έτερογενεΐς τομείς, 
πού τελικά, όμως, έχουν σάν κοινό σημείο αναφοράς 
τόν άνθρωπο (τόν άριθμό τών άνθρώπων, τήν ήλικία 
τους, τήν κατοικία τους, τήν έκπαίδευσή τους, τήν 
ύγεία τους).
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1. ή έννοια τού ανθρώπινου κεφαλαίου
Μέ τόν δρο «άνθρώπινο κεφάλαιο» (capital humain 
ή human capital), έννοοΰμε τό κεφάλαιο πού ένσωμα- 
τώνεται μέσα στόν άνθρωπο, ή τό σύνολο τών άγα- 
θών πού, ένσωματούμενα μέσα στόν άνθρωπο, έπιτρέ- 
πουν νά αύξάνεται ή παραγωγικότητα τής έργασίας. 
Έτσι τό «άνθρώπινο κεφάλαιο» είναι ένα μέρος τών 
άνθρώπινων πόρων. Ή έκπαίδευση καί ή ύγεία είναι 
έννοιες πού αντιπροσωπεύουν τίς βασικές ανάγκες 
τού ατόμου, καί ή ικανοποίησή τους χαρακτηρίζει, 
βασικά, τήν ανάπτυξη.
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Ή έννοια «ανθρώπινο κεφάλαιο» έμφανίζει έτερογε- 
νή στοιχεία, πού δέν μπορούν νά αναλυθούν κατά αυ­
θεντικό τρόπο. Τό γεγονός αύτό είναι, χωρίς αμφιβο­
λία, ένα άπό τά βασικά έμπόδια γιά τήν καθολική 
χρήση τής έν λόγω έννοιας. Μέ τήν έννοια τού «αν­
θρώπινου κεφαλαίου» είναι συνυφασμένη καί ή έννοια 
τής «έκπαιδεύσεως σέ ανθρώπινο κεφάλαιο» ή αλλιώς 
τής «έπενδύσεως μέσα στόν άνθρωπο».
Ή τελευταία άναφέρεται στίς δαπάνες καί γενικότε­
ρα στή δράση πού έχει σάν άντικειμενικό σκοπό τήν 
αύξηση τού ανθρώπινου κεφαλαίου (δαπάνες έκπαι- 
δεύσεως, δαπάνες ύγείας, δαπάνες μεταναστεύσεως 
κτλ).
Μιά συχνή αιτία συγχύσεως, δσον αφορά τό άν- 
θρώπινο κεφάλαιο, πηγάζει άπό τή χρήση τού δρου 
«ανθρώπινη επένδυση». Ή έκφραση αύτή, πού άπό 
μόνη της δέν λέει σχεδόν τίποτα, χρησιμοποιείται μέ 
δύο σημασίες, πού δέν έχουν σχέση μεταξύ τους. "Αλ­
λοτε πρόκειται γιά μιά άτυχή μικρογραφία έπενδύ­
σεως σέ άνθρώπινο κεφάλαιο, άλλοτε γιά μιά ύπο- 
γράμμιση έργασιών μικρής ύποδομής.
"Αλλη μορφή έπενδύσεως, στό χώρο τών άνθρώπι- 
νων πόρων, είναι ή πνευματική έπένδυση, ή όποια 
άποτελει μέρος τού πνευματικού κεφαλαίου.
Ή πνευματική έπένδυση ή κεφάλαιο γνώσεων, συ­
νεπάγεται:
—Ένα stock έκπαιδεύσεως, ένσωματούμενο μέσα 
στόν άνθρωπο, δπως είναι οί άποκτηθεϊσες άπό τά ά­
τομα γνώσεις.
—Ένα stock πληροφοριών, δηλαδή αύτές οί ίδιες οί 
γνώσεις (κυρίως οί τεχνικές καί οί άλλες πού βρί­
σκονται μέσα στά βιβλία, στή μνήμη τών άνθρώπων, 
κτλ).
Μία τελευταία μορφή έπενδύσεως, μέ βάση τό άν­
θρώπινο στοιχείο, είναι ή «δημογραφική έπένδυση», ή 
όποια παρουσιάζει δύο διαφορετικές όψεις:
α) Μέ τήν κυρία έννοια ή «δημογραφική έπένδυση» 
άναφέρεται στίς έπενδύσεις έκεϊνες πού προορίζονται 
γιά τήν άντιμετώπιση τής αύξήσεως τού πληθυσμού ή 
άκόμη γιά τή διασφάλιση στούς νέους άνθρώπους τού 
ίδιου μέ τούς παλιούς έπιπέδου εύημερίας. Κατ’ αυ­
τόν τόν τρόπο δμως προσδιορισμένες οί δημογραφι- 
κές έπενδύσεις είναι άντίθετες μέ τίς οικονομικές 
έπενδύσεις, πού σκοπό έχουν νά βελτιώνουν τό έπίπε- 
δο εύημερίας διά τής αύξήσεως τής παραγωγικότητας.
Μ’ αύτή τήν έννοια, ή «δημογραφική έπένδυση» 
άποτελει μία έπένδυση σέ ύλικό κεφάλαιο καί σέ άν­
θρώπινο κεφάλαιο συγχρόνως. Μ’ αύτή τή μορφή ή 
«δημογραφική έπένδυση» μάς έπιτρέπει νά διατηρή­
σουμε τό κατά κεφαλήν εισόδημα άμετάβλητο ή τό 
κατά έργαζόμενον εισόδημα σταθερό.
β) Μέ τόν δρο «δημογραφική έπένδυση» έννοοΰμε 
έπίσης τίς δαπάνες γιά τόν περιορισμό τών γεννή­
σεων.
Έν πάση περιπτώσει, καί στίς δύο αύτές άπόψεις,
καταλήγουμε σέ ένα λεξιλόγιο, όπου οί έννοιες τού 
κόστους καί τής άξίας παίζουν έναν καθοριστικό ρό­
λο στή χάραξη τής δημογραφικής πολιτικής.
2. ανάπτυξη καί ανθρώπινοι πόροι
Ή έννοια τής οικονομικής άναπτύξεως συμβαδίζει 
μέ τή γενική άνάπτυξη μιας χώρας. Ή άνάπτυξη, μέ 
τήν πλέον εύρεία έννοια τού δρου, παρουσιάζεται μέ 
πολλούς τύπους άναπτύξεως (κοινωνική — πολιτική 
— οικονομική — διοικητική — πολιτιστική — έκπαι- 
δευτική, κτλ.). Δέν ύπάρχει άνάπτυξη χωρίς διαρθρω­
τική άλλαγή, διότι δέν είναι δυνατό νά διαπιστώσει 
κανείς μία άναλλοίωτη έξέλιξη μέσα στούς διάφορους 
τομείς παραγωγής.
Ή έννοια τής άναπτύξεως οφείλει, έξ άλλου, νά πε­
ριλαμβάνει τίς πνευματικές, κοινωνικές άλλαγές πού 
έπιφέρει ή αύξηση. Οί άλληλοεξαρτήσεις μεταξύ τών 
διαφόρων τύπων άναπτύξεως είναι σημαντικές. Είναι, 
έπίσης, προφανές δτι ή οικονομική άνάπτυξη μιας 
χώρας δέν έρμηνεύεται άναφερόμενη μόνο σέ οικονο­
μικούς παράγοντες. Οί οικονομικές δυνάμεις πρέπει 
νά έρμηνεύονται μέσα σέ πλαίσιο κοινωνικο­
οικονομικό. Πρέπει κάθε χώρα νά λαμβάνει ύπ’ δψη, 
γιά τήν οικονομική της άνάπτυξη, τούς άκόλουθους 
παράγοντες: τή δικαιοσύνη, τό έπίπεδο έκπαιδεύσεως, 
τή θρησκεία, τήν κοινωνική προστασία, κτλ.
Τόσο τό κράτος δσο καί τά άτομα θέλουν νά δη­
μιουργήσουν αύτούς τούς κοινωνικο-οικονομικούς ό­
ρους πού θά όδηγοΰσαν σέ μιά καθολική αύξηση σέ 
όλους τούς τομείς πού διασφαλίζουν περισσότερο τήν 
εύημερία. Τά άτομα τείνουν νά αύξήσουν τό κατά κε­
φαλή εισόδημα, γιά μιά μεγάλη περίοδο, χρησιμο­
ποιώντας γι’ αυτό όλους τούς ύπάρχοντες παράγον­
τες, δπως τίς φυσικές πηγές, τό κεφάλαιο, τήν τεχνο­
λογία, τόν κόσμο τών έπιχειρήσεων καί τούς άνθρώ- 
πινους πόρους.
Στά πλαίσια αύτά, μέ τόν δρο «άνθρώπινοι πόροι», 
έννοοΰμε τό φυσικό δγκο τού πληθυσμού καθώς καί 
τήν ποιότητα καί τήν ποσότητα τής προσφερόμενης 
έργασίας.
Τί έννοοΰμε δμως μέ τόν δρο «ποιότητα» τού πλη­
θυσμού; Ό δρος αυτός άναφέρεται στίς φυσικές καί 
πνευματικές ικανότητες τού πληθυσμού.
Οί δαπάνες γιά τήν έκπαίδευση, τήν ύγεία κτλ. καί 
συνεπώς οί δαπάνες γιά τήν κοινωνική άσφάλεια θεω­
ρούνται σάν σημαντικοί παράγοντες τής οικονομικής 
άναπτύξεως, είτε πρόκειται γιά χώρες άνεπτυγμένες 
είτε γιά χώρες πού βρίσκονται στό δρόμο τής άναπτύ­
ξεως. Αύτές οί δαπάνες, θεωρείται δτι συνιστοΰν 
έπενδύσεις σέ άνθρώπινο κεφάλαιο καί συμβάλλουν 
έτσι στήν αύξηση τού προϊόντος τής οικονομίας. 
Πρέπει νά προσέξουμε τό γεγονός δτι οί δραστηριό­
τητες τής έκπαιδεύσεως καί τής ύγείας προξενούν 
ταυτόχρονα καί ικανοποιήσεις στό άτομο, καί δέν εϊ-
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ναι μόνον έπενδύσεις άλλά καί καταναλωτικά αγαθά. 
’ Αν ή εκπαίδευση καί ή ύγεία καθιστούν τούς ανθρώ­
πους περισσότερο παραγωγικούς καί άν κάποιος μπο­
ρεί νά δει ότι οί έννοιες αύτές στήν ούσία τους άποτε- 
λοΰν ëva μέσο προσαρμογής τού έργατικοϋ δυναμι­
κού στίς νέες απαιτήσεις τής τεχνολογίας, τότε μπο­
ρεί νά καταλάβει εύκολα δτι αύτές οί παράμετροι των 
άνθρωπίνων πόρων συνεισφέρουν πάρα πολλά στήν 
οικονομική ανάπτυξη διά τής ένδυναμώσεως τού πα­
ράγοντος «έργασία». Μά τέτοια πρόταση είναι διπλά 
ύποθετική. ’Από τή μιά μεριά έχουμε τήν ύπόθεση 
τής αύξήσεως τού ανθρώπινου παραγωγικού δυναμι­
κού καί άπό τήν άλλη έχουμε τήν ύπόθεση τού νά τε­
θεί σέ λειτουργία τό έν λόγω δυναμικό στήν ύπηρεσία 
τής οικονομικής άναπτύξεως.
Έν τούτοις, παρά τίς δύο ύποθέσεις πού είναι στη­
ριγμένες μέσα σέ μιά έννοια, ή οποία άποδίδει στούς 
ανθρώπινους πόρους ένα ρόλο θετικό γιά τήν οικονο­
μική ανάπτυξη, ή σχέση ανθρώπινων πόρων καί οικο­
νομίας παραμένει μέχρις ένός βαθμού διφορούμενη.
Ό άνθρωπος είναι στό κέντρο τής οικονομικής 
δραστηριότητας καί ταυτόχρονα είναι ό φορέας καί ό 
σκοπός, γιατί ό άνθρωπος είναι καί άτομο καί μέλος 
τού κοινωνικού σώματος στό όποιο ανήκει.
Κατά τή δεκαετία τού 1950, είχε γίνει δεκτό ομό­
φωνα ότι οί ανθρώπινοι πόροι μετασχηματίζουν τούς 
ανθρώπους μέ στόχο τήν οικονομική ανάπτυξη. Ό 
μετασχηματισμός αυτός αποβλέπει στήν πολιτιστική, 
κοινωνική καί οικονομική άνοδο.
Μήπως όμως πρέπει νά δούμε καί άντίστροφα τή 
σχέση των ανθρώπινων πόρων καί τής οικονομικής 
επιστήμης;
Ή οικονομική καί κοινωνική επιστήμη οφείλουν 
νά φωτίζουν τόν πολιτικό πού είναι έπιφορτισμένος 
μέ τή χάραξη καί έφαρμογή μιάς πολιτικής. Ό ρόλος 
των οικονομικών έπιστημών δέν είναι μόνον περιγρα­
φικός ή έκτιμητικός, άλλά πρέπει νά έχει καί πολιτικό 
χαρακτήρα προσανατολισμένο πρός τούς ανθρώπι­
νους πόρους καί τήν έν γένει άνάπτυξη μιάς χώρας, 
στά πλαίσια μιάς μελλοντολογικής έπιστήμης.
3. ό ρόλος τής οικονομίας τής έκπαιδεύσεως
’Από πολύ ένωρίς οί οικονομολόγοι αναγνώρισαν 
τό ρόλο πού μπορεί νά παίξει ή έκπαίδευση στήν πα­
ραγωγή μιάς χώρας.
'Ο Adam Smith στό έργο του «Ό πλούτος των 
Εθνών»,1 αναφέρει τήν έκπαίδευση σάν μία έπένδυση 
πού βελτιώνει τήν παραγωγικότητα τής έργασίας.
Γύρω στά 1955 ή έκπαίδευση γίνεται τό έπίκεντρο 
τής οικονομικής άναλύσεως καί θεωρείται σάν ένα 
σπουδαίο καί ειδικό αντικείμενο.
1. Βιβλίο I, κεφάλαιο 10.
Πού οφείλεται όμως αύτή ή αλλαγή στή στάση τών 
οικονομολόγων;
Κατ’ αρχήν στό γεγονός ότι ή βαθειά αλλαγή τού 
οικονομικού ρόλου τής έκπαιδεύσεως αρχίζει νά συ­
νειδητοποιείται, ότι αρχίζει νά αναπτύσσεται σέ έντα­
ση καί βάθος ή άνάλυση τών προσδιοριστικών παρα­
γόντων τής οικονομικής αύξήσεως καί τέλος ότι ση­
μειώνεται μία ταχεία αύξηση τού ρυθμού μεταβολής 
τών δημοσίων δαπανών γιά τή διδασκαλία.
Άπό τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ή στάση τών 
ατόμων πού ένδιαφέρονται γιά τήν έκπαίδευση φαίνε­
ται νά αλλάζει πολύ γρήγορα. Όχι μόνο ή ζήτηση 
«τεχνικών» όλων τών έπιπέδων έμφανίζει μία ταχεία 
αύξηση, άλλά καί ή ζήτηση διπλωματούχων τής γενι­
κής έκπαιδεύσεως παρακολουθεί αύτόν τό ρυθμό. Οί 
οικογένειες παροτρύνουν τά παιδιά τους νά κάνουν 
σπουδές, γιατί σκέπτονται ότι έτσι θά άποκτήσουν πιό 
εύκολα μιά καλύτερη έπαγγελματική θέση στό μέλ­
λον. Μ’ αύτό τό πνεύμα καί μ’ αύτές τίς τάσεις, αρχί­
ζουν οί οικονομολόγοι νά ριψοκινδυνεύουν τήν ύπό­
θεση ότι ή έκπαίδευση έγινε ένα αγαθό έπενδύσεως, 
πού τό δεχόμαστε σέ συνάρτηση μέ τήν παραγωγή 
καί τά μελλοντικά κέρδη, πού θά προσφέρει ή θά έπι- 
τ ρέψει νά έπιτύχει κανείς.
'Η στάση όμως τών οικονομολόγων απέναντι στό 
πρόβλημα τής έκπαιδεύσεως άλλαξε κυρίως λόγω τής 
ανικανότητας τής παραδοσιακής οικονομικής άναλύ­
σεως νά έξηγήσει δεόντως τήν οικονομική αύξηση. 
Ή ποσοτική αύξηση τών τριών συντελεστών τής πα­
ραγωγής (έδαφος, κεφάλαιο, έργασία) δέν έπαρκοΰσε, 
προφανώς, νά δώσει έξήγηση στήν ταχεία αύξηση τού 
προϊόντος.
Έτσι, οί οικονομολόγοι οδηγήθηκαν στή σκέψη νά 
έπιφέρουν άλλαγές στήν ποιότητα τών παραγόντων 
τής παραγωγής άλλά καί νά προσπαθήσουν νά έξηγή- 
σουν τίς αιτίες τής «τεχνικής προόδου», δηλαδή τίς 
βελτιώσεις πού παρετηροΰντο στό άποτέλεσμα τού 
συνδυασμού τών συντελεστών τής παραγωγής. Αύτό 
τό τελευταίο είχε σάν συνέπεια νά κατευθύνει τούς οι­
κονομολόγους στήν έμβάθυνση τής έννοιας «πρόοδος 
τών γνώσεων».
Ό τρίτος λόγος τής έν λόγω άλλαγής στάσεως τών 
οικονομολόγων έμφανίστηκε τό 1950 καί έπιτάθηκε 
αργότερα μέχρι τά μέσα τής δεκαετίας τού 1960. Αύ­
τό μεταφράστηκε μέ μιά σημαντική αύξηση τών δη­
μοσίων δαπανών γιά τήν έκπαίδευση (ξεκινώντας άπό 
5%-8%, κατά μέσο όρο, έφθασαν οί δαπάνες γιά 
έκπαίδευση στό 15%-25% τού Ακαθάριστου Εγχω­
ρίου Προϊόντος).
Τά διατιθέμενα σημαντικά ποσά έπρεπε άπό τήν 
έποχή έκείνη νά τύχουν ιδιαιτέρας προσοχής όσον 
άφορά τήν άποτελεσματικότητα τής χρήσεώς των, σέ 
σχέση πάντοτε μέ τούς άντικειμενικούς σκοπούς.
Οί οικονομολόγοι ήταν λοιπόν πολύ φυσικό νά 
άποφασίσουν νά προσφέρουν τίς ύπηρεσίες τους γιά
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νά οργανωθεί ορθολογιστικά ή διοίκηση καί ή διαχεί­
ριση του έκπαιδευτικοΰ συστήματος καί των ιδρυμά­
των τους. Αυτοί οί τρεις τομείς, δηλαδή ή σπουδή 
τής έκπαιδεύσεως σάν έπένδυση, ό προσδιορισμός 
του ρόλου τής έκπαιδεύσεως μέσα στήν οικονομική 
ανάπτυξη καί ή άριστη διάθεση των πηγών στό έσω- 
τερικό τού έκπαιδευτικοΰ συστήματος, συνενώνονται 
γιά νά προσδιορίσουν αύτό τό όποιο καλείται «οικο­
νομία τής έκπαιδεύσεως», ή όποια, σέ τελευταία ανά­
λυση, αφορά, γενικά καί βασικά, όλες τίς έννοιες τής 
έκπαιδεύσεως πού αυξάνουν τήν παραγωγική ικανό­
τητα τού ατόμου.
4. ή προβληματική τής ιατρικής καταναλώσεως
Ή οικονομία τής ύγείας είναι μία πρόσφατη έπι- 
στήμη, πού έχει σάν κύριο άντικείμενο μελέτης τήν 
ιατρική κατανάλωση. Οί πρώτες έργασίες καί τά πρώ­
τα άρθρα έμφανίζονται κατά τά έτη 1914 καί 1946 
άπό τούς E. Codman καί L. Dublin — A. Lotka άντί- 
στοιχα. Ό Ε. Codman στό άρθρο του «Ή παραγωγή 
σέ ένα Νοσοκομείο» διακρίνει τίς έννοιες «inputs» καί 
«outputs» στή διαδικασία τής νοσοκομειακής λειτουρ­
γίας καί θέτει τό βασικό πρόβλημα τής μετρήσεώς 
τους.
’Αργότερα, τό 1951, στήν Οικονομική ’Αμερικανική 
Επιθεώρηση δημοσιεύεται μία σειρά άπό άρθρα μέ τί­
τλο «Οικονομία τής περιθάλψεως». Στή Γαλλία, στό 
διάστημα 1950-1960, ή οικονομική ανάλυση τών προ­
βλημάτων τής ύγείας κάνει ένα ξεκίνημα πού έμελλε 
νά έξελιχθεΐ σέ έξαιρετικά σοβαρή θεώρηση τού δλου 
προβλήματος στά έπόμενα είκοσι χρόνια. Τά προβλή­
ματα τής ύγείας έτέθηκαν μέσα στή σφαίρα τής οικο­
νομίας καί ειδικά τής κοινωνικής οικονομίας άπό 
τούς ειδικούς τής «οικονομίας τής έργασίας». Τά προ­
βλήματα αύτά αφορούσαν ή τό χώρο τής έργασίας 
(άτυχήματα έργασίας, έπαγγελματικές ασθένειες) ή τή 
διεκδίκηση καί κατάκτηση τών συνδικαλιστικών δι­
καιωμάτων.
Ή δημόσια δράση (άμεση ή έμμεση) παρουσιάζει, 
κατά τά τελευταία χρόνια, μιά μεγάλη αύξηση στόν 
τομέα τής ύγείας, ένώ παλαιότερα ήταν αύξημένη 
στούς τομείς τής έκπαιδεύσεως καί τής άμυνας. Τό 
Κράτος, διά τής ορθολογιστικής κινήσεως τών δημο­
σίων αποφάσεων, προσπαθεί νά αντιμετωπίσει τό με­
γαλύτερο μέρος τών προβλημάτων τού τομέα τής 
ύγείας.
'Ο νέος αυτός κλάδος τής κοινωνικής οικονομίας 
ύποφέρει άκόμη, σέ μεγάλη κλίμακα, άπό χάσματα ση­
μαντικά στόν προγραμματισμό τών πληροφοριών πού 
θά ήταν άπαραίτητες γιά νά μπορέσει κανείς νά όδη- 
γηθεϊ σέ μιά πιό άποτελεσματική άνάλυση τών προ­
βλημάτων.
'Η περιοχή τής ύγείας είναι ένα πεδίο καθαρά διεπι­
στημονικό πού έρευνάται άπό οικονομολόγους, ια­
τρούς, στατιστικούς, διοικητικούς, νομικούς, ψυχολό­
γους, κοινωνιολόγους καί νοσηλευτικούς.
Ή ιατρική κατανάλωση (ιατρική περίθαλψη — νο­
σοκομειακή ή έξωνοσοκομειακή —, ιατρικά αγαθά, με­
ταφορές ασθενών) δέχεται έπιδράσεις άπό διάφορα 
βιολογικά φαινόμενα καί ιδίως άπό τή νοσηρότητα (ή 
άσθενικότητα).
Ή νοσηρότητα, ένώ είναι ένα φαινόμενο έξωγενές, 
πού έπιβάλλεται στόν ασθενή καί στόν ιατρό, παρεμ­
βάλλεται μέ ένα συνθλιπτικό βάρος στίς κοινωνικοοι­
κονομικές μεταβλητές (εισόδημα, τιμή, κτλ.). Μπο­
ρούμε νά πούμε δτι έχουμε γενικά ένδογεννητικότητα 
στή νοσηρότητα, στίς άνάγκες ύγείας καί στούς 
προσδιοριστικούς συντελεστές τής καταστάσεως 
ύγείας. ’Έτσι, ό τομέας τής ύγείας σήμερα, έκτος άπό 
τούς ιατρούς καί νοσηλευτικούς, απασχολεί τούς οι­
κονομολόγους καί τούς κοινωνιολόγους.
'Η κοινωνικοποίηση τής ύγείας θά όδηγήσει στή 
διαφοροποίηση τής ιατρικής καταναλώσεως, ανάλογα 
μέ τίς κοινωνικο-έπαγγελματικές κατηγορίες καί τίς 
κοινωνικο-πολιτιστικές ιδιότητες. Ή διαφοροποίηση 
αύτή άναφέρεται στίς άνισότητες πού παρουσιάζει ή 
ασθένεια καί ό θάνατος. 'Ως πρός τήν ιατρική περί­
θαλψη (ύπηρεσίες καί άγαθά) παρατηρούμε μία προο­
δευτική έξέλιξη τής προβληματικής τών οικονομολό­
γων. Πράγματι, ό ρόλος τών διαφόρων δημογραφικών 
ή κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων τής ιατρικής 
καταναλώσεως ύπήρξε πολύ βασικός άπό τά πρώτα 
βήματα τής οικονομίας τής ύγείας.
'Ηταν, λοιπόν, αναπόφευκτο νά έξετάσουν οί οικο­
νομολόγοι τά τιθέμενα προβλήματα στόν τομέα τής 
συναρτήσεως παραγωγής προϊόντων ύγείας. Πρέπει 
νά παραδεχθούμε δτι ή οικονομική άνάλυση ήταν άπό 
μόνη της μία πρόοδος τών ιατρικών δραστηριοτήτων 
σέ σχέση μέ τήν άποτελεσματικότητα καί όχι πλέον 
μόνο σέ σχέση μέ τό κόστος τους. ’Αλλά καί ή προ­
βληματική τής ποιότητας τής περιθάλψεως έμπλούτι- 
σε τήν οικονομική άνάλυση τού τομέα αυτού. -
Ή οικονομία τής ύγείας (ή ή οικονομία τού συστή­
ματος ύγείας) μπορεί νά όρισθεί σάν ή προσπάθεια 
έφαρμογής τού οικονομικού λογισμού τόσο στό έπί- 
πεδο τού προγραμματισμού δσο καί στό έπίπεδο τής 
διαχειρίσεως ή διοικήσεως τών ιδρυμάτων ύγείας.
'Ο τομέας τών οργάνων τού προγραμματισμού 
ύγείας ύπήρξε τό άντικείμενο αρκετά σημαντικών 
προεκτάσεων καί βελτιώσεων.
Οί μεσοπρόθεσμες προγνώσεις έχουν κάνει μία 
αξιέπαινη σχετική προσπάθεια, διά τής αυξητικής 
όλοκληρώσεως τομεακών προβλέψεων, δηλαδή τών 
διαφόρων κλάδων τής περιθάλψεως.
'Ο μηχανισμός τού προγραμματισμού ύγείας περ­
νάει άπό μία τεχνική αντίληψη σέ μία πιό σφαιρική 
άντίληψη τού συνόλου τής συναρτήσεως ύγείας πού 
περιλαμβάνει καί τίς άπόψεις σχετικά μέ τά προβλή­
ματα τού προσωπικού. Ή έξέλιξη τού μηχανισμού
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τής ύγείας μέσα στήν καθολική κοινωνική αλλαγή κα­
θορίζει σήμερα οχι μόνο τή στάση των έρευνητών αλ­
λά έμποδίζει έντονα τό σωστό προγραμματισμό (σχε­
δίασμά) καί τήν πολιτική στόν τομέα τής ύγείας. ’Από 
τήν αναγκαιότητα μιας ορθολογιστικής οικονομίας 
τού συστήματος ύγείας, περάσαμε λίγο-λίγο στήν έ­
ρευνα των ’ίδιων πολλαπλών ορθολογισμών, σέ κάθε 
όμάδα φορέων. Σήμερα, τά δρια ένός οικονομικού λο­
γισμού είναι αναγνωρισμένα. Ό Ε. Morin διετύπωσε 
τή θεωρία τής «κλειστής αιτίας». Γι’ αύτόν ύφίστανται 
άλλοι τύποι όρθολογισμοΰ, περισσότερο σύνθετοι καί 
ανοικτοί, πού συμμετέχουν μέ άλλα κριτήρια διαφορε­
τικά άπό αύτά τού κόστους καί τών χρηματικών 
πλεονεκτημάτων. Έτσι, παρατηρούμε δτι τό «σταυ­
ροειδές σημείο» ένός ορθολογισμού άποφάσεων στόν 
τομέα τής ύγείας παραμένει μέσα στήν άλλαγή όρι- 
σμένων συμπεριφορών.
Στήν έξέλιξη τής κοινωνικο-οικονομικής άντιδρά- 
σεως στόν τομέα τής ύγείας, έμφανίζεται μία διπλή 
άντιφατική κίνηση. Άφ’ ένός μέν ό τρόπος νά θέτου­
με τά προβλήματα σάν μάρτυρα ξεκινήματος πλέον 
καθολικού καί πλέον συστηματικού, πού εισάγει αύ­
τόν τόν τομέα μέσα στό καθ’ δλου κοινωνικό σύστη­
μα. Άφ’ έτέρου, φαίνεται ξεπερασμένη ή έποχή τών 
γενικεύσεων καί τών μεταφερομένων αντιλήψεων τής 
γενικής οικονομικής άναλύσεως στά προβλήματα, γιά 
τά όποια δέν φαίνονται πάντοτε πλήρεις καί έπαρκώς 
έρμηνευτικές.2
5. διδασκαλία καί άντικείμενο αύτής στόν τομέα 
τής οικονομίας τής ύγείας
Ή έννοια τής δαπάνης, γενικά, είναι συνάρτηση 
τής έννοιας τής τιμής στό οικονομικό κύκλωμα. Ό­
ταν ή δαπάνη άναφέρεται στόν τομέα τής ύγείας, δίνει 
σέ κάθε σχετική ανάλυση τή διάσταση τής οικονομι­
κής έννοιας τής ύγείας.
Αύτή άκριβώς ή έννοια τής ύγείας, θεωρούμενη 
άπό ένα οικονομικό πρίσμα, διδάσκεται αναλυτικά 
στόν προπτυχιακό καί μεταπτυχιακό κύκλο τών πανε­
πιστημιακών σχολών τών χωρών τής Εύρώπης καί ει­
δικότερα τής ΕΟΚ.
Ό τομέας αύτός διδασκαλίας έμφανίζεται μέ τόν τί­
τλο «οικονομία τής ύγείας», μέσα στόν γενικότερο 
κλάδο τής «οικονομίας τών ανθρώπινων πόρων».
’Ανάλογη διδασκαλία θά μπορούσε νά καθιερωθεί, 
κάτω βέβαια άπό όρισμένες προϋποθέσεις, στίς ανώτε­
ρες καί άνώτατες σχολές τής Ελλάδος, δπως στίς ια­
τρικές σχολές, στίς οικονομικές καί νομικές σχολές, 
στήν 'Υγειονομική Σχολή ’Αθηνών, στίς ’Ανώτερες
2. Levy Emile, L’ analyse socio-économique de la santé:
Sur quelques courants de son évolution, Cahier, No 72, Paris, 
1979.
Σχολές ’Αδελφών Νοσοκόμων, στά ΚΑΤΕΕ, κτλ.
Τό μάθημα «οικονομία τής ύγείας» ή «οικονομία 
τού συστήματος ύγείας», θά μπορούσε, άπό διδακτι­
κής πλευράς, νά άναλυθεΐ καί νά άναπτυχθεϊ μέσα 
άπό τούς έπόμενους, ένδεικτικά άναφερόμενους, το­
μείς:
α. Τό ιατρικό σύστημα (διάρθρωση μηχανισμού ια­
τρικής περιθάλψεως)
β. Τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τής άγοράς τής νο­
σοκομειακής περιθάλψεως (προσφορά καί ζήτηση 
νοσοκομειακής περιθάλψεως) 
γ. Τή νοσοκομειακή τιμολόγηση 
δ. Τή δημοσία οικονομική καί τόν τομέα τής ύγείας.
Τόν προσδιορισμό καί τή μέτρηση τής ύγείας 
ε. Τά συστήματα ύγείας μέσα στόν κόσμο 
στ. Τήν ιατρική κατανάλωση (περίθαλψη — άγαθά — 
μεταφορές άσθενών)
ζ. Τό σχηματισμό τών τιμών καί τών ιατρικών ει­
σοδημάτων
η. Τόν προγραμματισμό στόν τομέα τής ύγείας 
θ. Τό ιατρικό καί νοσηλευτικό προσωπικό άπό 
εκπαιδευτικής καί οικονομικής άπόψεως 
ι. Τήν οργάνωση, διοίκηση καί νομοθεσία τών 
ύγειονομικών ύπηρεσιών
ια. Τόν τομέα τής ύγείας μέσα στίς διεθνείς οικονομι­
κές σχέσεις.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΜΕΤΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚ-9
1. κοινωνικοοικονομική καί στατιστική 
ανάλυση τών κοινωνικών δαπανών
1.1 Μερικές παρατηρήσεις πάνω στόν προγραμματισμό, 
τό κόστος καί τις δαπάνες γιά υγεία
Ή εύημερία τού πληθυσμού μιας χώρας είναι ό τε­
λικός σκοπός τού προγράμματος οικονομικής καί κοι­
νωνικής άναπτύξεως τής χώρας αύτής.
Επειδή ή ύγεία Αποτελεί έναν άπό τούς κυριότε- 
ρους παράγοντες εύημερίας, ή εφαρμογή ένός προ­
γράμματος ύγείας συμβάλλει καθοριστικά στήν άνύ- 
ψωση τού γενικού έπιπέδου τής χώρας. Έτσι, ό προ­
γραμματισμός τής ύγείας είναι άπαραίτητος καί πρέ­
πει νά άνήκει στόν κοινωνικό προγραμματισμό καί 
κατ’ έπέκταση στόν οικονομικό.
Τά προγράμματα οικονομικής άναπτύξεως έχουν
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σάν αντικειμενικό στόχο τήν ανύψωση του βιοτικού 
επιπέδου ένός πληθυσμού.
Προκειμένου νά φθάσει κανείς στό στόχο αύτόν 
πρέπει νά διαθέσει ορισμένα μέσα. Ή χρησιμοποίηση, 
όμως, των μέσων αύτων συνεπάγεται ορισμένες δαπά­
νες. ’Από αυτές τίς δαπάνες, εκείνες πού άναφέρονται 
στόν τομέα τής ύγείας λαμβάνονται ύπ’ όψη κατά τήν 
έπεξεργασία τΰ συνολικού προγράμματος κοινωνικού 
καί οικονομικού προγραμματισμού.
Τό πρόγραμμα ύγείας στήν Ελλάδα έχει νά άντιμε- 
τωπίσει τρία βασικά προβλήματα: Τή μείωση τής δια­
φοράς στήν ποιότητα τής περιθάλψεως των διαφόρων 
ομάδων τού πληθυσμού άλλά καί των διαφόρων δια­
μερισμάτων τής χώρας· τήν άπαιτούμενη αύξηση των 
δαπανών γιά τή βελτίωση τής ύγείας, ώστε νά σμι- 
κρυνθεί ή απόσταση πού μάς χωρίζει άπό τό μέσο 
έπίπεδο δαπανών τών ύπολοίπων χωρών τής ΕΟΚ 
καί τέλος τήν οργανωτική καί λειτουργική πλευρά 
τού όλου προβλήματος τής παραγωγής καί κατανα- 
λώσεως ύγείας.
Ή προβληματική τής ύλοποιήσεως τού προγράμ­
ματος 'Υγείας, δηλαδή τής δημιουργίας ένός συστή­
ματος ύπηρεσιών σύμφωνα μέ τίς διεθνείς ορθολογι­
στικές άντιλήψεις, περιορίζεται σέ τρεις παραμέτρους:
— Στό βαθμό προσαρμογής τής ιατρικής έπιστήμης 
στίς σύγχρονες αντιλήψεις
— Στήν προσαρμοστικότητα τού κοινωνικο­
οικονομικού συστήματος στίς νέες συνθήκες καί
— Στή δυνατότητα διαθέσεως επαρκών πόρων γιά 
τήν κατάρτιση καί έφαρμογή τού προγράμματος (δη­
λαδή αύξηση τών δαπανών γιά ύγεία, σέ σχέση πάν­
τοτε μέ τήν αύξηση τού Εθνικού Εισοδήματος τής 
Χώρας).
Είναι απαραίτητο, πρίν επιχειρήσουμε νά καταρτί­
σουμε ένα πρόγραμμα ύγείας, νά προβοΰμε σέ έμπερι- 
στατωμένες προκαταρκτικές μελέτες, πάνω στούς βα­
σικούς τομείς του (ύπάρχοντα ύλικά μέσα—διαθέσιμο 
προσωπικό—νομικά καί θεσμικά πλαίσια—άλλη λοεπι- 
δράσεις κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων κτλ). 
Εκείνο όμως πού είναι δύσκολο νά ύπολογίσουμε μέ 
απόλυτη άκρίβεια είναι οί άπαιτούμενες δαπάνες· ειδι­
κότερα είναι δύσκολο νά προβλέψουμε τήν εξέλιξη 
τών δαπανών σέ μακροχρόνια προγράμματα· καί αύτό 
γιατί έντονα κυριαρχεί στό χώρο τών σχετικών 
κοινωνικο-οικονομικών μεγεθών πού σχετίζονται μέ 
τήν κατανάλωση ύγείας τό ποιοτικό στοιχείο άφ’ ένός 
(ψυχολογικό κτλ.) καί τό άπρόβλεπτο άφ’ έτέρου 
(ύποτροπές νόσων κτλ.).
Οί διατιθέμενοι πόροι, γιά τήν κάλυψη δαπανών 
ύγείας, έκ μέρους τού κράτους, τών φορέων άσφαλί- 
σεως καί τών ιδιωτών δέν είναι δυνατόν νά έκτιμη 
θοΰν έπακριβώς στό σύνολό τους, έπειδή ύπάρχουν 
δυσκολίες στόν ύπολογισμό τών δαπανών τών ιδιω­
τών γιά τρέχουσες δαπάνες άπό τή μιά πλευρά καί γιά 
έπενδύσεις άπό τήν άλλη.
'Ο τομέας τής ύγείας είναι κυρίως τομέας έντάσεως 
έργασίας, πράγμα πού σημαίνει δτι κάθε σχέδιο γιά τή 
βελτίωση σέ βάθος καί έκταση τών ύπηρεσιών ύγείας 
άπαιτεϊ τήν ύπαρξη έπαρκών. πόρων γιά τήν πρόσλη­
ψη τού άπαραίτητου προσωπικού άλλά καί γιά τήν 
προσέλκυση προσωπικού ύψηλής στάθμης. Τό Κρά­
τος καί οί ’Ασφαλιστικοί ’Οργανισμοί μπορούν, μέ 
κατάλληλα ειδικευμένα στελέχη, νά άναλύσουν καί νά 
έρμηνεύσουν τούς διαφόρους παράγοντες πού έπη- 
ρεάζουν τό κόστος τών διαφόρων δραστηριοτήτων 
στόν τομέα τής ύγείας, τήν άποδοτικότητα τών πόρων 
πού διατίθενται (πραγματοποιούμενες δαπάνες) καί 
τήν εύρυθμία τής λειτουργίας τών ύπηρεσιών. Οί συ­
νιστώσες πού προσδιορίζουν τελικά τό έπίπεδο τών 
διατιθεμένων πόρων γιά ύγεία περιορίζονται κυρίως 
στό έθνικό εισόδημα μιας χώρας, στό βαθμό πνευμα­
τικού καί πολιτιστικού έπιπέδου τού πληθυσμού, στή 
σύνθεση καί τήν κατανομή τού πληθυσμού καί στήν 
άντίληψη τού κράτους σχετικά μέ τό βαθμό καί τήν έ­
κταση τής έπιβαλλομένης κρατικής παρεμβάσεως στά 
προβλήματα τής ύγείας.
Οί λόγοι πού δικαιολογούν άλλά καί έπιβάλλουν 
τήν άπό μέρους τού κράτους διάθεση έπαρκών πόρων 
γιά τήν άντιμετώπιση τών δαπανών ύγείας έχουν σχέ­
ση μέ τόν οικονομικό τομέα (π.χ. βελτίωση τής παρα­
γωγικότητας), τόν δημογραφικό (π.χ. βελτίωση τού 
ρυθμού αύξήσεως τού πληθυσμού) καί τόν άνθρωπι- 
στικό καί κοινωνικό (π.χ. βελτίωση τού έπιπέδου εύη- 
μερίας τού πληθυσμού, βελτίωση τής παρεχομένης 
περιθάλψεως).
1.2. Στατιστικές εκτιμήσεις τών κοινωνικών δαπανών
1.2.1. 'Ορισμοί, βασικές ύποθέσεις καί στό­
χοι τής στατιστικής διερευνήσεως 
τών έν γένει κοινωνικών δαπανών
Πρώτα άπ’ δλα, πρέπει νά προσδιορίσουμε τό πε­
ριεχόμενο τών κοινωνικών δαπανών. Αύτό δέν έπε- 
κτείνεται στό σύνολο τών δαπανών μέ κοινωνικό 
χαρακτήρα (κοινωνική προστασία, κατοικία, έκπαίδευ- 
ση, κτλ.), άλλά μόνον στίς πραγματοποιούμενες δαπά­
νες κοινωνικής προστασίας, τής όποιας ή κοινωνική 
άσφάλεια αποτελεί τόν βασικό τομέα. Οί θεωρούμενες 
κατ’ αύτόν τόν τρόπο δαπάνες άνταποκρίνονται σέ έ­
ναν παραδεκτό όρισμό στήν έννοια τών κοινωνικών 
λογαριασμών: «Κάθε δαπάνη πού προκύπτει άπό τήν 
κάλυψη τών έπιβαρύνσεων πού είναι άποτέλεσμα, γιά 
τά νοικοκυριά, τής έμφανίσεως ή τής ύπάρξεως όρι- 
σμένων κινδύνων ή άναγκών, μέσα στό μέτρο πού 
αύτή ή δαπάνη προκαλεΐ τήν παρέμβαση ένός «τρί­
του», δηλαδή μιας άλλης μονάδας άπό αύτή τών ί­
διων νοικοκυριών (Διοίκηση ή δημοσία ή ιδιωτική
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1980
επιχείρηση) καί χωρίς νά ύπάρχει ταυτοχρόνως ισο­
δύναμη αντιπαροχή τού εύνοουμένου».
Οί κατ’ αύτόν τόν τρόπο προσδιορισμένες δαπάνες 
άνταποκρίνονται στούς ακόλουθους κινδύνους καί 
ανάγκες: άσθένεια, γήρας-θάνατος-έπιβίωση, αναπη­
ρία, σωματική ή ψυχική ασθένεια, έργατικά ατυχήμα­
τα καί έπαγγελματικές άσθένειες, άνεργία, οικογενεια­
κά βάρη (περιλαμβάνεται ή μητρότητα), δημοσία 
ύγεία, κοινωνική βοήθεια (πρόνοια), διάφορα.3
Προκειμένου νά έπιχειρήσουμε μία συγκριτική στα­
τιστική ανάλυση πάνω στήν έξέλιξη των κοινωνικών 
δαπανών, θεωρούμε έπιβεβλημένο νά διατυπώσουμε 
όρισμένες ύποθέσεις, σχετικά μέ τή συμπεριφορά καί 
τόν ύπολογισμό τών διαφόρων κοινωνικοοικονομι­
κών μεγεθών καί νά προσδιορίσουμε τούς συγκεκρι­
μένους στόχους τής προσπάθειας αύτής. Κατ’ αρχήν, 
ύποθέτουμε ότι ό Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής 
(ΜΕΡΜ) τού ’Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος (Άκ. 
Έθ. Προϊόντος), σέ σταθερές τιμές είναι 6,5% γιά τήν 
περίοδο 1963-1978, ενώ ό ΜΕΡΜ (ή Ε) τού ’Ακαθα­
ρίστου ’Εγχωρίου Προϊόντος (Άκ. Έγ. Προϊόντος), 
σέ σταθερές τιμές είναι 6,2%, γιά τήν ίδια περίοδο 
1963-1978.
Ύποθέτουμε έπίσης δτι, κατά τά έτη τών διαφόρων 
ύπολογισμών ό ΜΕΡΜ τών τιμών διατηρείται στό ’ί­
διο έπίπεδο τού 6%. Είναι αυτονόητο, ότι σέ περίπτω­
ση πού, κατά τά έπόμενα έτη στά όποια θά άναφέρον- 
ται οί ύπολογισμοί, έμφανισθεΐ μεταβολή στόν 
ΜΕΡΜ τών τιμών, τότε άπλώς τίς ήδη εύρεθεΐσες πα­
ραμέτρους θά πρέπει νά τίς μεταβάλουμε κατά τό πιό 
πάνω έμφανισθέν ποσοστό μεταβολής τών τιμών 
(6%).
Άλλη βασική υπόθεση είναι αύτή πού δέχεται ό Mc 
Kinley,4 καί κατά τήν όποια στά τελευταία 30 χρόνια 
καί ’ίσως μέχρι τό έτος 2.000, ή ποσοστιαία σχέση με­
ταξύ τών κοινωνικών δαπανών καί τού Ά. Έθ. 
Προϊόντος θά αυξάνεται κατά 6% γιά μιά δεκαετία. 
Είναι γεγονός ότι τήν 1.1.1979 είχαν διαμορφωθεί 
όρισμένες ποσοστιαίες σχέσεις έπί τοΐς έκατόν τών 
παραπάνω κοινωνικο-οικονομικών μεγεθών άφ’ ένός 
καί τών κοινωνικών δαπανών άφ’ έτέρου, τόσο στήν 
Ελλάδα όσο καί στίς χώρες τής ΕΟΚ-9, πάντοτε ό­
μως κάτω άπό τήν έπίδραση άντιστοίχων ΜΕΡΜ τών 
ίδιων μεγεθών, κατά τά άμέσως προηγούμενα χρόνια 
καί ειδικότερα στά έτη 1968-1978. Γιά τίς χώρες τής 
ΕΟΚ-9, οί ποσοστιαίες αυτές σχέσεις θά μεταβληθούν 
καί θά φθάσουν σέ συγκεκριμένα έπίπεδα, τόσο μετά 
μιά πενταετία, δηλαδή τήν 1.1.1984, όσο καί μετά μία 
δεκαετία, δηλαδή τήν 1.1.1989. Αύτά άκριβώς τά νέα 
έπίπεδα ποσοστιαίων σχέσεων μεταξύ τών κοινωνι­
3. Commission des Communautés Européennes-Deuxième 
budget social européen (1976-1980), Bruxelles, 1978.
4. Mc Kinley and Company Inc. Health care the growing di­
lemma, London, Dec. 1974.
κών δαπανών άφ’ ένός καί τών λοιπών μεγεθών άφ’ 
έτέρου, πού έμφανίζονται σάν μέσος όρος τών αντί­
στοιχων έπιπέδων τών χωρών τής ΕΟΚ-9, τά θεωρού­
με σάν στόχους πού πρέπει νά έπιτύχει ή Ελλάδα, μέ 
τήν προϋπόθεση, βέβαια, ότι ανάλογη θά είναι καί ή 
ποιότητα τών προσφερομένων κοινωνικών ύπηρε- 
σιών.
Αλλά γιά νά έπιτευχθεϊ αύτός ό στόχος θά πρέπει 
νά αλλάξει ό αντίστοιχος ΜΕΡΜ τών έν λόγω μεγε­
θών πού έμφανίζεται τήν 1.1.1979 (δηλαδή, όπως δια­
μορφώθηκε κατά μέσο όρο κατά τήν περίοδο 1968- 
1978).
Τά νέα αύτά ποσοστά τού ΜΕΡΜ πού αφορούν 
τήν έξέλιξη τών κοινωνικών δαπανών, είτε στήν πεν­
ταετία 1979-1983, είτε στή δεκαετία 1979-1988 (σέ 
τρέχουσες ή σταθερές τιμές), θά πρέπει νά έχει ύπ’ ό­
ψη του ό άρμόδιος φορέας τού Κράτους, κατά τήν 
έφαρμογή τής πολιτικής παροχών, διότι σέ ένάντια 
περίπτωση, τό άνοιγμα μεταξύ τών έπιπέδων παρο­
χών (ποιοτικών καί ποσοτικών) μεταξύ τής Ελλάδος 
καί τών χωρών τής ΕΟΚ-9 συνεχώς θά μεγαλώνει. 
Έν πάση περιπτώσει, τό πρόβλημα τής έπιτεύξεως 
αυξημένων ΜΕΡΜ στόν τομέα τών κοινωνικών παρο­
χών προϋποθέτει πόρους καί πηγές χρηματοδοτήσεως 
πού μπορούν νά ύποστηρίξουν μία τέτοιου είδους πο­
λιτική.
1.2.2. Τρέχουσες κοινωνικές δαπάνες δη­
μοσίου χαρακτήρα
α. Γενικότητες. Κατ’ αρχήν, οί κοινωνικές δαπάνες 
δημοσίου χαρακτήρα περιλαμβάνουν τίς δημόσιες δα­
πάνες κοινωνικής ασφαλείας, δημοσίας ύγείας καί 
κοινωνικής βοήθειας (ή προνοίας).
Τό έτος 1978, οί τρέχουσες δαπάνες τού Κράτους 
καί τών λοιπών φορέων κοινωνικής προστασίας (δη­
λαδή οί «δημοσίου χαρακτήρα» δαπάνες) γιά κοινωνι­
κές παροχές, σέ ποσοστό έπί τοϊς έκατόν (%) τού Άκ. 
Έθ. Προϊόντος, άνήλθαν στήν Ελλάδα στό ποσοστό 
10,47%, ένώ κατά τό χρονικό διάστημα 1968-1978, 
άνήλθαν σέ 11,21%, κατά μέσο όρο (Πίνακας 1).
Στίς χώρες τής ΕΟΚ-9, τό έτος 1975 οί ίδιες δαπά­
νες έκάλυπταν τό 20,3% τού Άκ.ΈΘ.Π., κατά μέσο ό­
ρο (Πίνακας 2), ένώ τό έτος 1978 (1.1.1979) τό 
21,8%. Παρατηρούμε ότι στίς προηγμένες χώρες τής 
Εύρώπης (Βιομηχανικές χώρες), οί διατιθέμενοι πόροι 
γιά τήν Κοινωνική προστασία είναι σημαντικά πιό 
ψηλοί άπό δ,τι στήνΈλλάδα.
Ό Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Αύξήσεως τών τρεχου- 
σών κοινωνικών δαπανών στήν Ελλάδα άνέρχέται, 
κατά τήν περίοδο 1968-1978 σέ 19,1%, ένώ ή ποσο­
στιαία σχέση (%) τών κοινωνικών δαπανών καί 
Άκ.ΈΘ.Π., άνήλθε άπό 11,68% (τό έτος 1968) σέ 
13,01% (τό έτος 1978). (Πίνακας 1).
Στίς χώρες τής ΕΟΚ-9, ό άντίστοιχος ΜΕΡΜ τών
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οικονομία άνθρωπϊνων πόρων
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Κατανομή των τρεχουσών δαπανών κοινωνικής προστασίας καί υγείας σέ ποσοστά %, σέ σχέση 
μέ διάφορα μακροοικονομικά καί δημοσιονομικά μεγέθη
(Σέ τρέχουσες τιμές)
Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες
κοινωνικής κοινωνι- κοινωνι- κοινωνι- ύγείας δη- ύγείας δη- ύγείας δη- ύγείας δη- ύγείας δη- ύγείας δη-
προστα- κής προ- κής προ- κής προ- μοσίου χα- μοσίου χα- μοσίου χα- μοσίου χα- μοσίου χα- μοσίου χα-
αίας σέ στασίας σέ στασίας σέ στασίας σέ ρακτήρα, ρακτήρα, ρακτήρα, ρακτήρα, ρακτήρα, ρακτήρα,
σχέση μέ σχέση μέ σχέση μέ σχέση μέ σέ σχέση σέ σχέση σέ σχέση σέ σχέση σέ σχέση σέ σχέση
τό Καθαρό τό Καθαρό τό Άκαθά- τό Άκαθά- μέ τό μέ τό μέ τίς δα- μέ τίς γε- μέ τό Κα- μέ τό Κα-
’Εθνικό Εΐ- 'Εθνικό ριστο ’Εγ- ριστο ’Εγ- Άκαθάρι- Άκαθάρι- πάνες κοι- νικές (συ- θαρό Έθνι- θαρό Έθνι-
σόδημα Εισόδημα χωρίο χωρίο στο ’Εγ- στο Έθνι- νωνικής νολικές) κό Εΐσόδη- κό Εΐσόδη-
(RN), πού (RN), πού Προϊόν προϊόν χωρίο κό προστα- δαπάνες μα, ύπολο- μα, ύπολο-
ύπολογίζε- ύπολογίζε- (ΡΙΒ), (PNB), Προϊόν, Προϊόν, σίας του γιζόμενο γιζόμενο
ται σέ τι- ται σέ τι- ύπολογιζό- ύπολογιζό- ύπολογιζό- ύπολογιζό- προϋπο- σέ τιμές σέ τιμές
μές κό- μές άγο- μενο σέ τι- μενο σέ τι- μενο σέ τι- μενο σέ τι- κόστους αγοράς
στους πα- ρας μές άγο- μές άγο- μές άγο- μές άγο- παραγωγής
ραγωγής ράς ράς ράς ράς 1ους
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 0°) (Π)
1968 14,64 12,10 11,73 11,68 2,19 2,18 18,68 11,83 2,74 2,26
1969 14,89 12,10 11,68 11,88 2,08 2,10 17,88 10,07 2,66 2.16
1970 14,88 12,00 11,55 11,35 1,99 1,96 17,27 11,23 2,57 2,07
1971 13,51 11,88 11,48 11,25 2,17 2,12 29,37 11,79 2,60 2,24
1972 13,40 11,51 11.90 10,91 2,14 2,10 19.27 11,43 2,58- 2,22
1973 11,71 10,17 9,81 9,65 2,02 1,99 20,63 11,63 2,42 2,10
1974 12,00 10,75 10,35 10,04 2,15 2,09 20,80 11,36 2,50 2,24
1975 12,88 11,28 10,17 10,47 2,33 2,26 21,62 11,01 2,78 2,24
1976 13,55 12,04 11,59 11,19 2,71 2,63 23,46 12,34 3,13 2,32
1977 14,79 12,85 12,32 11,94 2,86 2.77 23,23 13,34 3,44 2,99
1978 16.19 14,05 13,38 13,01 3,19 3,10 23,87 14,68 3,36 3,35
Μέσοι άριθ-
μητέοι 13,88 11,89 11,50 11,21 7,35 2,30 20,51 11,88 2,85 2,44
Πηγές: α) 'Ετήσιες Στατιστικές Έιιετηρίδες της 'Ελλάδος, ΕΣΥΕ, 1968-1978.
β) Κοινωνικοί Προϋπολογισμοί Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών (ΥΚΥ), 1969—1978.
γ) Σχετικές μελάτες τών κ.κ. Π. Κάνιστρα καί Γ.Δ.Μάρδα, άνωτέρων ύπαλλήλων τοϋ ΙΚΑ καί τού 'Υπουργείου Κοιν. 'Υπηρεσιών. 
I. Ή κατηγορία IV τοϋ Τακτικού Προϋπολογισμού τού Κράτους άναφέρεται σέ έπενδύσεις μικρής σημασίας (έπισκευές κτλ.).
τρεχουσών κοινωνικών δαπανών δημοσίου χαρακτή­
ρα ήταν, γιά τήν περίοδο 1970-1975, 19,28% κατά μέ­
σο δρο, ενώ γιά τήν Ελλάδα καί γιά τήν ίδια περίοδο 
ήταν 17,77% (Πίνακας 3).
Όσο άφορά τό Καθαρό Εθνικό Εισόδημα (Καθ. 
Έθ. Είσ.) σέ Δολλάρια ΗΠΑ, ô ΜΕΡΜ ήταν στήν 
ΕΟΚ-9 11,9%, κατά μέσο δρο, γιά τήν περίοδο 1970- 
1975, ενώ γιά τήν Ελλάδα καί γιά τήν Ι'δκ·: περίοδο ό 
αντίστοιχος ΜΕΡΜ ήταν 19,56% (Πίνακας 4).
β. Τρέχουσες κοινωνικές δαπάνες, σέ σταθερές τιμές. 
Τήν 1.1.1979 οί ποσοστιαίες σχέσεις μεταξύ τών τρε­
χουσών κοινωνικών δαπανών καί του Άκ. Έθ. Π. 
στίς χώρες τής ΕΟΚ ήταν, κατά μέσο δρο, 21,8% 
(Πίνακας 2) ένώ γιά τήν Ελλάδα τό ποσοστό αυτό ή­
ταν 13,01% (Πίνακας 1).
Προκειμένου ή Ελλάδα νά φθάσει τίς δύο έπιθυμη- 
τές σχέσεις τών χωρών τής ΕΟΚ-9 πού θά έμφανι- 
σθούν τήν 1.1.84 (24,30%) καί τήν 1.1.1989 
(26,80%), θά πρέπει νά μεταβληθεΐ ό ΜΕΡΜ τών κοι­
νωνικών δαπανών της άπό ί=7,62 (Πίνακας 5) γιά 
τήν περίοδο 1968-1978, σέ ί=20,67%, γιά τήν περίο­
δο 1979-1983 καί σέ ΐ= 14,48%, γιά τήν περίοδο 
1979-1988.
Αύτή ή άπαιτουμένη μεταβολή τοΰ ΜΕΡΜ ύπολο- 
γίζεται βάσε: ιιάς άναλογιστικής μεθόδου, πού χρησι­
μοποιεί τον ύπο τοΰ άνατοκισμοΰ:
1.2.3. Τρέχουσες δαπάνες γιά ύγείά δημο­
σίου χαρακτήρα
α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Τό έτος 1975, οί τρέ­
χουσες δαπάνες γιά ύγεία σέ βάρος τοΰ κράτους καί 
τών λοιπών Φορέων Κοιν. Προστασίας (δηλαδή οί 
δαπάνες μέ δημόσιο χαρακτήρα) σέ ποσοστό έπί τοΐς
5. Τή μέθοδο αύτή (αλγόριθμο) τήν πρότεινε καί τήν έφάρμοσε 
ό Γ.Δ. Μάρδας στή μελέτη του 'Εξέλιξη τών δαπανών υγείας, 
στά πλαίσια τής συνεργασίας του μέ τήν 'Ομάδα Προγραμματι­
σμού Υγείας, ή όποια ύπάρχει στό γραφείο τοϋ κ. Υπουργού 
Κοιν. Υπηρεσιών Σπόρου Δοξιάδη καί συντονίζεται άπό τόν κ. 
Λ. Λιαρόπουλο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ποσοστιαία κατανομή % των τρεχουσών 
δαπανών κοινωνικής προστασίας καί των δαπανών υγείας 
δημοσίου χαρακτήρα σέ σχέση μέ τό Ακαθάριστο 
Εθνικό Προϊόν1
Δαπάνες Κοινωνικής Δαπάνες γιά
Προστασίας ύγεία δημοσίου
Χώρες (Κοινωνικές δαπάνες), χαρακτήρα
σέ σχέση μέ τό σέ σχέση μέ τό
’Ακαθάριστο ’Ακαθάριστο
’Εθνικό Προϊόν ’Εθνικό Προϊόν
1970 1972 1975 1975
Βέλγιο 18,0 19,3 19,4 4,3
Δανία 19,7 20,8 22,9 7,0
Δυτ. Γερμανία 20,1 21,5 22,1 6,2
Γαλλία 18,3 18,7 19,3 5,1
Ιρλανδία 12,9 13,0 15,3 4,3
Ιταλία 15.4 22,2 23,0 6,8
Λουξεμβούργο 17,3 19,5 18,1 3,1
'Ολλανδία 20,7 23,1 26,3 6,9
Ήνωμ. Βασίλειο 16,0 16,7 16,4 4,3
ΕΟΚ-9 (χ)2 17,9 19,4 20,3 5,33
'Ελλάδα 11,35 10,91 10,17 2,26
Πηγές: (α) Premier Budget Social Européen (1970-1975) Bruxelles, 27 novembre 
1974.
(β) 'Ομάδα Προγραμματισμού 'Υγείας, 'Υπουργείου Κοινωνικών Ύπηρε-
1. Τό ’Ακαθάριστο Εθνικό Είσόδημα ύπολογίζεται μέ τό νέο σύστημα ύ- 
πολογισμοΰ Εθνικών Λογαριασμών πού έφαρμόζεται στην άλλοδαπή.
2. Όπου χ= μέσος άριθμητικός.
έκατόν του Άκ. Έθ. Π., άνήλθαν γιά τήν Ελλάδα, σέ 
2,26%. Κατά τό χρονικό διάστημα 1968-1973 τό πο­
σοστό αυτό ήταν 2,30% κατά μέσο όρο γιά τήν Ελ­
λάδα, ένώ τήν 1.1.1979 άνήλθαν στό ποσοστό 3,10% 
(Πίνακας 1).
Στις χώρες τής ΕΟΚ-9, τό έτος 1975 οί ίδιες δαπά­
νες έκάλυπταν τό 5,33% τοΰ Άκ. Έθ. Π., κατά μέσο 
δρο (Πίνακας 2), ένώ γιά τό έτος 1978 (1.1.79) τό πο­
σοστό αύτό ήταν 5,63% (Πίνακας 2).
Παρατηρούμε δτι στις προηγμένες βιομηχανικές 
χώρες τής Ευρώπης, οί διατιθέμενοι πόροι γιά τήν 
ύγεία είναι σημαντικά πιό ύψηλοί άπό δ,τι στήν Ελ­
λάδα. Βεβαίως, ώς πρός τήν έπάρκεια τών προσφερο- 
μένων ύπηρεσιών υγείας, πρέπει νά σημειώσουμε δτι 
δέν μπορούμε νά προβουμε σέ ανάλογα συμπεράσμα­
τα, γιατί ύπάρχει έντονη διαφοροποίηση στά έπίπεδα 
τών μισθών, τών επισήμων αμοιβών τών ιατρικών 
πράξεων καί τών τιμών τών άγαθών πού άναφέρονται 
στίς ιατρικές πράξεις. Ό παράγοντας πού παίζει κα­
θοριστικό ρόλο στή σύγκριση τών άνωτέρω ποσο­
στών, είναι ή σχέση τών αμοιβών τών ιατρών πρός τό 
μέσο έπίπεδο τών αμοιβών τών άπασχολουμένων σέ 
άλλους κλάδους.
β. Τρέχουσες (ή λειτουργικές) δαπάνες γιά ύγεία, σέ 
σταθερές τιμές. Τήν 1.1.1979 οί σχέσεις % μεταξύ 
τών δαπανών γιά ύγεία καί Άκ. Έθ. Π. ήταν 5,63%
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Μέσοι έτήσιοι ρυθμοί μεταβολής1 % τών διαφόρων κατηγοριών τρεχουσών δαπανών κοινωνικής προστασίας 
(δημοσίου χαρακτήρα) στίς χώρες τής ΕΟΚ—10 κατά τά έτη 1970-1975
’Ασθένεια Συντάξεις Πρόνοια Σύνολο παροχων Δαπάνες διο}κήσεως Σύνολο δαπανών
κτλ. δαπάνες κοινωνικής προστασίας
Σέ τρέχ. Σέ στα- Σέ τρέχ. Σέ στα- Σέ τρέχ. Σέ στα- Σέ τρέχ. Σέ στα- Σέ τρέχ. Σέ στα- Σέ τρέχ. Σέ στα- 
τιμές θερές τιμές θερές τιμές θερές τιμές θερές τιμές θερές τιμές θερές
Χώρες S2 ΕΝΜ3
τιμές
% ΕΝΜ
τιμές
S ΕΝΜ
τιμές
S ΕΝΜ
τιμές
$ ΕΝΜ
τιμές
$ ΕΝΜ
τιμές
Βέλγιο 26,0 26,4 11,1 25,5 19,9 10.6 23,0 18,0 8,4 24,8 19,2 9,9 23,4 15,7 6,7 24,5 19,0 9,7
Δανία 24,5 19,8 9,0 21,6 17,0 6,5 26,9 22,2 11,2 23,9 19,2 8,5 21,6 17,0 6,4 23,8 19,2 8,4
Δυτ. Γερμανία 24,8 16,1 9,0 20,0 12,3 5,3 26,6 18,5 11,2 22,4 14,6 7,5 23,1 15,2 8,1 22,5 14,6 7,5
Γ αλλία 23,9 16,9 4,3 22,2 17,2 7,7 20,9 16,0 6,6 22,2 17,2 7,8 20,5 15,5 6,2 22,1 17,1 7,7
’Ιρλανδία 25,7 36,0 14,3 20,2 24,4 5,3 25,2 29,5 13,8 23,1 27,4 12,0 22,4 26,6 11,3 23,1 27,3 17,1
Ιταλία 18,5 20,8 1,8 19,7 21,9 3,8 13,7 15,8 3,4 17,9 20,1 9,3 11,0 13,7 1,5 17,4 19,5 6,6
Λουξεμβούργο 29,7 23,9 16,3 22,2 16,7 9,5 15,8 10,6 3,8 22,4 16,9 9,7 28,6 22,8 10,0 22,6 17,1 9,9
Ολλανδία 27.3 20,1 9,8 20,3 19,1 8,9 27,5 20,3 10,0 26,8 19,7 9,4 25,5 18,7 8,5 26,8 19,6 9.4
Ήνωμ. Βασίλειο 15,6 19,5 5,7 15,4 19,3 5,5 18,4 22,4 8,2 16,1 20,1 6,2 15,9 19,8 6,0 16,1 20,1 6,2
ΕΟΚ-9
(*ί)
'Ελλάδα
(i)
ΕΟΚ—10
23,9 21,1 10,2 21,4 18,6 8,0 22,0 19,2 8,5 22,2 19,4 8,9 21,4 18,3 7,8 26,6 19,3 9,2
17,7 21,9 8,9 12,9 16,8 4,4 10,0 13,9 1,8 13,5 17,4 4,9 19,2 23,4 10,2 13,8 17,8 5,2
20,8 21,5 9,6 17,2 17,7 6,2 16,0 16,5 5,1 17,8 18,4 6,9 20,3 21,7 9,0 20,2 18,5 7,2
Πηγή: 'Ομάδα Προγραμματισμού 'Υγείας (ΟΠΥ), Υπουργείου Κοιν. 'Υπηρεσιών.
1. Όπου i= Μέσοι ’Ετήσιοι Ρυθμοί Μεταβολής (ΜΕΡΜ ή i).
2. Όπου $= Δολλάρια ΗΠΑ.
3. Όπου ΕΝΜ= Εθνική Νομισματική Μονάδα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Ποσοστιαία κατανομή % τών τρεχουσών δαπανών 
κοινωνικής προστασίας καί υ'γείας σέ σχέση μέ τό Καθαρό ’Εθνικό 
Εισόδημα, ώς καί μέσοι έτήσιοι ρυθμοί μεταβολής % διαφόρων με­
γεθών
Σέ τρέχουσες τιμές 
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Χώρες 1970 1972 1975 1975
Βέλγιο 22,9 24,2 24,2 12,8 11,5 5,4
Δανία 24,9 26,5 29,2 14,0 10,4 8,9
Δυτ. Γερμανία 26,0 23,0 28,8 12,3 10,0 8,1
Γ αλλία 23,9 24,3 25,1 13,2 12,2 6,6
’Ιρλανδία 16,7 17,3 19,5 21,5 17,8 5,5
Ιταλία 22,7 27,0 28,4 17,2 12,1 8,3
Λουξεμβούργο 23,0 25,8 24,0 11,6 10.7 4,2
'Ολλανδία 25,4 28,6 32,6 17,9 12,2 8,6
Ήν. Βασίλειο 20,9 21,4 21,5 11,3 10,6 5,7
ΕΟΚ-9 (χ) 22,9 24,8 24,8 14,6 11,9 6,8
'Ελλάδα 14,9 13,4 12,9 16,2 19,6 2,8
Πηγές: (a) Premier Budget Social Européen (1970-1975), E.E.E., Bruxelles 1974 
(β) Όμάδα Προγραμματισμού Υγείας ΥΚΫ.
I. Τό Καθαρό Εθνικό Είσόδημα συμβολίζεται στήν άλλοδαπή μέ τήν Εν­
δειξη R.N.N. (ή R.N.). Τό Καθαρό Εθνικό Είσόδημα ύπολογίζεται σύμ­
φωνα μέ τό νέο σύστημα ύπολογισμοΰ τών Εθνικών Λογαριασμών, δη­
λαδή μαζί μέ τούς Εμμεσους φόρους, μετά τήν άφαίρεση τών έπιδοτή-
κατά μέσο όρο στίς χώρες τής ΕΟΚ-9 καί 10% στήν 
Ελλάδα. 'Υπολογίζεται δτι, στίς χώρες τής ΕΟΚ-9, ή 
ποσοστιαία αύτή σχέση θά είναι 6,13% τήν 1.1.1984 
καί 6,63% τήν 1.1.1989. Προκειμένου όμως ή Ελλάς 
νά φθάσει τίς δύο αύτές επιθυμητές σχέσεις θά πρέπει 
νά μεταβληθεΐ ό ΜΕΡΜ τών δαπανών ύγείας, σέ στα­
θερές τιμές, άπό ί= 10,31% (Πίνακας 6) πού ήταν κα­
τά τήν περίοδο 1968-1978 σέ ί=22,06% γιά τήν πε­
ρίοδο 1979-1983 ή σέ ϊ= 14,91% γιά τήν περίοδο 
1979-1988.
1.2.4. Δαπάνες έπενδύσεων, δημοσίου χα­
ρακτήρα, στόν τομέα τής ύγείας
α. Εισαγωγικές έννοιες. Οί έπενδύσεις γιά ύγεία, 
στήν Ελλάδα, γίνονται (ή πραγματοποιούνται) άπό τό 
κράτος, άπό τούς λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Προ­
στασίας καί άπό τούς ιδιώτες. Οί έπενδύσεις γιά ύγεία
πού γίνονται άπό τό κράτος άναγράφονται στόν 
Προϋπολογισμό Δημοσίων Έπενδύσεων καί στόν Τα­
κτικό Προϋπολογισμό Δημοσίων Έπενδύσεων (κατη­
γορία IV). Οί σχετικές δαπάνες τής τελευταίας περι- 
πτώσεως (κατηγορία IV) έκλαμβάνονται, στά πλαίσια 
τής παρούσης στατιστικής διερευνήσεως, σάν τρέχου­
σες (ή λειτουργικές) καί όχι σάν έπενδύσεις. Γιά τό 
χαρακτηρισμό αύτόν τών δαπανών τής κατηγορίας IV 
ύπάρχουν δύο λόγοι::
— Ένα μεγάλο μέρος τών σχετικών δαπανών τής κα­
τηγορίας IV άναφέρεται σέ έπενδύσεις μικρής σημα­
σίας (έπισκευές, συντηρήσεις, κτλ), καί τελικά είναι 
δύσκολη (άν όχι άδύνατη) ή διάκριση τών δαπανών 
πού άφοροϋν κυρίως έργα ύποδομής ή μηχανήματα 
άφ’ ένός ή δευτερεύοντα έργα ή έργαλεια άφ’ έτέρου.
— Τά σχετικά δημοσιεύματα τού O.C.D.E. δέν συμπε­
ριλαμβάνουν στίς έπενδύσεις γιά ύγεία τήν προανα- 
φερθεϊσα κατηγορία IV (Πίνακας 7).
β. Οί επενδύσεις δημοσίου χαρακτήρα, στόν τομέα 
τής ύγείας, σέ τρέχουσες τιμές. Οί κρατικές δαπάνες 
έπενδύσεων γιά ύγεία άναγράφονται στό τέλος κάθε 
χρόνου στόν Προϋπολ,ογισμό Δημοσίων Έπενδύσεων 
καί στόν Τακτικό Προϋπολογισμό, προκειμένου νά 
ύλοποιηθοΰν τόν έπόμενο χρόνο. Οί δαπάνες αύτές, 
γιά τό έτος 1978, άνέρχονται σέ 23,81 έκατ. $ ΗΠΑ, 
οί δαπάνες έπενδύσεων γιά ύγεία τών λοιπών Φορέων 
Κοιν. Προστασίας άνέρχονται γιά τό ίδιο έτος σέ 
10,687 έκατ. $ ΗΠΑ καί τέλος οί δαπάνες έπενδύ­
σεων τών ιδιωτών γιά ύγεία άνέρχονται σέ 0,04166 έ­
κατ. $ ΗΠΑ (Πίνακας 8). Άπό τήν άλλη μεριά, οί 
ΜΕΡΜ τών έν λόγω δαπανών γιά έπένδυση είναι 
i=26%, ί=8,75% καί ί=35,7% άντιστοίχως γιά κάθε 
μιά κατηγορία φορέοκ; δαπάνης καί γιά τήν περίοδο 
1968-1978 (Πίνακας 9).
Οί φορείς κοινωνικής προστασίας (πλήν τού Κρά­
τους) έχουν περιθώρια γιά άνύψωση τού ποσοστού 
ΐ=8,75%· δηλαδή έπιβάλλεται νά προγραμματίσουν 
καί νά έκτελέσουν, μέ συνεχώς πιό αυξημένο ρυθμό, 
έργα ύποδομής (νοσοκομεία κτλ.) καί νά πραγματο­
ποιήσουν άγορές σύγχρονου μηχανικού έξοπλισμοΰ.
Άπό τήν άλλη πλευρά, σέ έπίπεδο κρατικών δαπα­
νών, έπιβάλλεται, ιδίως γιά μακροχρόνια προγράμμα­
τα, ή περαιτέρω αύξηση τού ΜΕΡΜ τών δαπανών γιά 
έπενδύσεις ύγείας, σέ βάρος τού Προϋπολογισμού 
τών Δημοσίων Έπενδύσεων (ΐ=24,5% γιά τά έτη 
1971-1978), (Πίνακας 9). Ή κρατική έπενδυτική πολι­
τική οφείλει νά προσανατολίζεται πρός τήν κατεύθυν­
ση τής δημιουργίας νοσηλευτικών ιδρυμάτων καί έξο- 
πλισμοΰ αυτών μέ ιατρικά μηχανήματα ύψηλής τεχνι­
κής, ώστε νά άντιμετωπισθεΐ ή τάση τών άσθενών νά 
μεταβαίνουν στήν άλλοδαπή γιά νοσηλεία.
Οί δημόσιες δαπάνες γιά ύγεία (χοΐρίς τίς δαπάνες 
τής κατηγορίας IV τού Τακτικού Προϋπολογισμού 
τού Κράτους), κατά τήν περίοδο 1972-1975, σέ σχέση
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Διάφορα μακροοικονομικά μεγέθη στην Ελλάδα, κατά τά έ'τη 1968-1978
Σταθερές τιμές — έτος βάσεως 1975=100 Σέ δολλάρια ΗΠΑ
Υ, υ; X, Χ2 Χ3 Χ4 X. X*
Τρέχουσες δαπά- Τρέχουσες Ακαθάριστο ’Ακαθάριστο Πληθυσμός Πληθυσμός Κάτοικοι Τακτικές
νες κοινωνικής δαπάνες ’Εγχώριο ’Εγχώριο (Στό μέσο άνά KM2 άνά ιατρό δαπάνες
προστασίας κοινωνικής Προϊόν Προϊόν του έτους) Χ10 (πυκνότητα έκπαιδεύ
Ετη (δημοσίου χαρα- προστασίας, συνολικώς κατά κεφαλή πληθυσμού σεως κατά
κτήρα)= Κοινωνι- κατά κεφαλή άνά ιατρό) κεφαλή Χ10
κές παροχές + Δα-
πάνες
Διοικήσεις κτλ. Ά ριθμός ’Αριθμός
Σέ έκατομμύρια Σέ δολλάρια Σέ έκατομμύρια Σέ δολλάρια Σέ χιλιάδες κατοίκων κατοίκων Σέ δολλάριο
1968 1.405 161 12.424 1.421 8.741 662 664 288
1969 1.493 170 13.654 1.556 8.773 665 640 280
1970 1.604 182 14.740 1.676 8.793 666 616 303
1971 1.739 198 15.789 1.788 8.831 669 593 328
1972 1.813 204 17.191 1.934 8.888 673 579 341
1973 1.759 197 18.450 2.066 8.929 676 526 343
1974 1.834 205 17.779 1.984 8.962 679 500 379
1975 2.067 228 18.854 2.084 9.046 685 491 412
1976 2.232 244 20.021 2.184 9.167 695 474 435
1977 2.530 273 20.719 2.236 9.268 702 453 484
1978 2.928 313 22.093 2.360 9.360 709 446 577
ΜΕΡΜ
(0 7,62 6,87 5,92 5,20 0,686 0,688 3,80 7,20
Πηγή: 'Ομάδα Προγραμματισμού Υγείας, ΥΚΥ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Μακροοικονομικά μεγέθη στην 'Ελλάδα κατά τά έτη 1968-1978
Σταθερές τιμές — έτος βάσεως 1975=100_____________________________________  Σέ δολλάρια ΗΠΑ1
Υ, υ; X, Χ2 Χ3 Χ4 Χ> χ„ Χ2
Τρέχουσες Τρέχουσες Ακαθάριστο ’Ακαθάριστο Πληθυσμός Πληθυσμός Κάτοικοι Τακτικές Πλήθος είσι
δαπάνες δαπάνες ’Εγχώριο ’Εγχώριο (Στό μέσο κατά KM2 άνά ιατρό δαπάνες γωγών2 σέ
"Ετη γιά ύγεία, γιά ύγεία, Προϊόν Προϊόν τού έτους) Χ10 (Πυκνότητα έκπαιδεύ- νοσοκομείο
δημοσίου κατά κεφαλή' συνολικώς κατά κεφαλή πληθυσμού σεως, κατά άνά χιλίου
χαρακτήρα (δημοσίου άνά Ιατρό) κεφαλή κατοίκους
χαρακτήρα) ΧΙΟ κατ’ έτος
’Αριθμός ’Αριθμός Αριθμός
Σέ έκατομ- Σέ δολλάρια Σέ έκατομ- Σέ δολλάρια Σέ χιλιάδες κατοίκων κατοίκων Σέ δολλά- είσαγωγώ'
μόρια μύρια ρια
1968 257 29 12.424 1.421 8.741 662 664 288 102
1069 268 31 13.654 1.556 8.773 665 640 280 104
1970 279 32 14.740 1.676 8.793 666 616 303 105
1971 329 37 15.789 1.788 8.831 669 593 323 108
1972 354 40 17.191 1.934 8.888 673 579 341 109
1973 355 40 18.450 2.066 8.929 676 526 343 109
1974 377 42 17.779 1.984 8.962 679 500 379 107
1975 426 47 18.854 2.084 9.046 685 491 412 108
1976 519 57 20.021 2.184 9.167 695 474 435 113
1977 578 62 20.719 2.236 9.268 702 453 484 112
1978 685 73 22.093 2.360 9.360 709 446 577 114
10,31 9,67 5,92 5,20 0,686 0,688 -3,00 7,20 1,12
Πηγή: 'Ομάδα Προγραμματισμού 'Υγείας (ΟΠΥ) του 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.
1. Επειδή έλλείπουν στοιχεία γιά τίς εισαγωγές σέ νοσοκομεία, λαμβάνουμε τίς έξαγωγές, στίς όποιες καί προσθέτουμε τό πλήθος τών θανάτων.
2. Σχέση δολλαρίου καί δραχμής κατά τήν 31. Δεκεμβρίου κάθε έτους.
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μέ τό τό Άκ. Έγχ. Πρ., ήταν κατά μέσο όρο 0,36% 
γιά τίς χώρες τής ΕΟΚ-9, ενώ γιά τήν Ελλάδα, τό 
μέν ποσοστό αυτό ήταν τό 1975 0,093%, ό δέ μέσος 
όρος τών ποσοστών αύτών γιά τά ετη 1968-1978 ή­
ταν 0,084% (Πίνακες 9 καί 10).
γ. ’Επενδύσεις' δημοσίου χαρακτήρα, στόν τομέα τής 
υγείας, σε σταθερές τιμές. Τήν 1.1.1979 ή σχέση % 
μεταξύ τών δαπανών γιά έπενδύσεις δημοσίου χαρα­
κτήρα, στόν τομέα τής υγείας καί τού Άκ. Έγ. Π. γιά 
τίς χώρες τής ΕΟΚ-9, ήταν 0,40%, κατά μέσο όρο, 
ενώ γιά τήν Ελλάδα ήταν 0,114% (Πίνακας 10).
Ό ΜΕΡΜ τών δαπανών γιά έπενδύσεις ύγείας 
στήν Ελλάδα ήταν ί=9,7% κατά τήν περίοδο 1968- 
1978 (Πίνακας 7).
Αύτός ό ρυθμός μεταβολής (ί=9,7%) πρέπει νά γί­
νει ί=67,20% γιά τήν περίοδο 1979-1983 καί 
ί=39,35% γιά τήν περίοδο 1979-1988, ώστε νά φθάσει 
ή 'Ελλάδα τά άντίστοιχα έπιθυμητά ποσοστά σχέσεων 
μεταξύ τών δαπανών γιά επενδύσεις ύγείας καί Άκ 
Έγ. Π. στίς χώρες τής ΕΟΚ-9 καί τά όποια προβλέ- 
πεται νά είναι 0,90% τήν 1.1.84 καί 1,40% γιά τήν 
1.1.89.
1.2.5. Ό τομέας τών δαπανών περιθάλψεως
Προκειμένου νά διερευνήσουμε τόν τομέα αύτόν, 
χρησιμοποιούμε στοιχεία πού άφοροϋν τίς δαπάνες 
περιθάλψεως σέ βάρος τού κράτους καί τών έξ (6) με- 
γαλυτέρων φορέων κοινωνικής προστασίας.6 Τό σύ­
νολο τών άσφαλισμένων στούς 7 έν λόγω φορείς κα­
λύπτει τό 96%, περίπου τού συνόλου άσφαλισμένων 
τής χώρας στόν τομέα τής ύγείας.
Οί τρέχουσες δαπάνες περιθάλψεως7 εμφανίζονται 
άπό τόν κατωτέρω πίνακα. Ειδικότερα έμφανίζονται 
οί σχέσεις έπί τοϊς έκατόν (%) τών διαφόρων επί μέ­
ρους κατηγοριών τών δαπανών αύτών ως πρός τό σύ­
νολο τών δαπανών. Επίσης απεικονίζεται καί ό 
ΜΕΡΜ τών έν λόγω δαπανών γιά τά ετη 1968-1978, 
σέ τρέχουσες τιμές.
Αναλύοντας τίς διάφορες ποσοστιαίες σχέσεις πού 
έμφανίζει ό ανωτέρω πίνακας καί πού άναφέρονται 
στούς έπτά (7) φορείς κοινωνικής προστασίας, σέ 
συνδυασμό μέ τούς Πίνακες 11,12,13, καί 14 πού 
άναφέρονται στά ετη 1973, 1974, 1976 καί 1977, πα­
ρατηρούμε ότι καί στίς χώρες τής ΕΟΚ-9 ύπάρχει ή 
αύτή περίπου άναλογία στίς ποσοστιαίες σχέσεις τών 
δαπανών τών διαφόρων κατηγοριών περιθάλψεως, ώς 
πρός τό σύνολο τών δαπανών περιθάλψεως τών πα­
ραπάνω φορέων κοινωνικής προστασίας.
6. ΟΓΑ - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - ΤΑ Έμπορων - ΤΑΠΟΤΕ - ΤΣ 
Αυτοκινητιστών.
7. Δηλαδή ή τελική ιατρική κατανάλωση (ιατρικές ύπηρεσίες ή 
ιατρική περίθαλψη ή άπλώς περίθαλψη — ιατρικά άγαθά — μετα­
φορές άσθενών).
Σχέσεις (%) ΜΕΡΜ
Κατηγορίες δαπανών τών διαφόρων τών δαπανών
κατηγοριών δαπανών περιθάλψεως, 
περιθάλψεως κατά τήν περίοδο
ώς πρός τό σύνο1 1968-1978 
τών δαπανών, 
κατά τήν περίοδο 
1968-1978
Χωρίς Μέ Χωρίς Μέ
φάρμακα φάρμακα φάρμακα φάρμακα
1. Έξωνοσοκομετακή
α. Χωρίς φάρμακα 
β. Μέ φάρμακα
14
47
20,23
20,32
2. Νοσοκομειακή 
α. Χωρίς φάρμακα 
β. Μέ φάρμακα
49
53
28,53
28,22
3. Φάρμακα 37 20,79
Σύνολο 100 100
Πηγές:
a. "Υπουργείο Κοιν. Υπηρεσιών. Διεύθυνση Περιθάλψεως Ασφαλισμένων του Δη­
μοσίου.
β. "Υπουργείο Οικονομικών. Γενικό Λογιστήριο τού Κράτους.
γ. ΙΚΑ - ΟΓΑ - ΤΕΒΕ - ΤΑ ’Εμπόρων - ΤΑΠΟΤΕ - ΤΣ Αύτοκινητιστών.
Ειδικότερα, μπορεί κανείς νά παρατηρήσει ότι, 
στήν νοσοκομειακή περίθαλψη σέ βάρος τού κράτους 
καί τών λοιπών έξ (6) μεγάλων φορέων κοινωνικής 
προστασίας, τό ποσοστό τής δαπάνης αύτής τής κα­
τηγορίας, σέ σχέση μέ τό σύνολο τών δαπανών περι- 
θάλψεως, πλησιάζει περίπου τό 50%. Τό ϊδιο, έπίσης, 
ποσοστό μπορεί κανείς νά παρατηρήσει καί στόν το­
μέα τής ιατρικής περιθάλψεως (έξ' " σσ^κομειακής), 
τόσο στόν Δημόσιο τομέα όσο καί ( τόν ιδιωτικό.
Είναι φανερό ότι στή νοσοκομειακή περίθαλψη δη­
μοσίου χαρακτήρα δέν ύπάρχει ό άπαιτούμενος αύ- 
στηρός έλεγχος τής Διοικήσεως, πού άφορά τήν 
άναγκαιότητα εισαγωγής στό νοσοκομείο, τό χρόνο 
παραμονής τού άσθενοΰς μέσα στό νοσοκομείο, τήν 
άπαραίτητη ποσότητα καί ποιότητα τών χορηγουμέ­
νων φαρμάκων μέσα στό νοσοκομείο, κτλ. Άπό τήν 
άλλη πλευρά, οί μεγάλες δαπάνες τών ιδιωτών γιά ια­
τρική περίθαλψη φανερώνουν τή χαμηλή συμμετοχή 
τού κράτους στίς άποζημιώσεις τών ιατρών γιά διά­
φορες ιατρικές έπισκέψεις ή ένέργειες καί κατ’ έπέκτα- 
ση τή μεγάλη «λανθάνουσα συμμετοχή» τού άσφαλι- 
σμένου. Έπίσης τό αύξημένο ποσοστό τών ιδιωτικών 
δαπανών στόν τομέα τής ιατρικής περιθάλψεως ύπο- 
δηλώνει καί τήν τάση τών πολιτών, έν γένει, νά προ­
τιμούν ιατρούς μή συμβεβλημένους μέ ασφαλιστικό 
φορέα, σέ περιπτώσεις σοβαρών παθήσεων ή παθή­
σεων μή έπιδεχομένων εύκολη διάγνωση, ή συμβε­
βλημένους μέν, άλλά χωρίς νά κάνουν χρήση τού βι­
βλιαρίου νοσηλείας.
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1.2.6. Συγκριτική διερεύνηση στόν τομέα 
των δαπανών γιά αμοιβές του προ­
σωπικού ύγείας
Οι αμοιβές προσωπικού ύγείας άναφέρονται στίς 
έξης κατηγορίες φορέων:
— ’Αμοιβές του προσωπικού ύγείας των εξ (6) μεγα- 
λυτέρων φορέων κοινωνικής προστασίας (Δηλαδή: Ο- 
ΓΑ - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - ΤΑ ’Εμπόρων - ΤΑΠΟΤΕ - 
ΤΣ Αύτοκινητιστων).
— ’Αμοιβές τού κράτους γιά τούς ύπαλλήλους του, 
πού εργάζονται στόν τομέα τής ύγείας.
— ’Αμοιβές τού κράτους γιά τά άγροτικά ιατρεία καί 
γιά τούς ύγειονομικούς σταθμούς.
— ’Αμοιβές όλων των νοσηλευτικών Ιδρυμάτων τής 
χώρας, δημοσίου χαρακτήρα.
’Από άπόψεως διαρθρώσεως τών δαπανών γιά 
άμοιβές προσωπικού, πού έργάζεται στόν τομέα τής 
ύγείας, διακρίνουμε τρεις κατηγορίες: ’Ιατρών — Νο­
σηλευτικών — Διοικητικών. Ή ποσοστιαία σχέση τών 
δαπανών γιά άμοιβές αύτών τών τριών κατηγοριών 
σέ σχέση μέ τό σύνολο τών δαπανών γιά άμοιβές 
προσωπικού ύγείας, καθώς καί ό ΜΕΡΜ τών δαπα­
νών αύτών, γιά τήν περίοδο 1968-1978 καί σέ τρέ­
χουσες τιμές, εμφανίζονται στόν άκόλουθο πίνακα:
Κατηγορίες δαπανών Σχέσεις % ΜΕΡΜ τού συνόλου
προσωπικού ύγείας τών δαπανών τών δαπανών
γιά άμοιβές προσωπικού
τών διαφόρων κατη- ύγείας
γοριών προσωπικού γιά τήν περίοδο
ύγείας, ώς πρός 
τό σύνολο 
τών δαπανών 
γιά άμοιβές 
προσωπικού 
στά έτη 1968-1978
1968-1978
α. ’Ιατρικό 
προσωπικό 
β. Νοσηλευτικό
47 16,70
προσωπικό 25 16,30
γ. Διοικητικό
προσωπικό 
πού άσχολεϊται
στόν τομέα 
τής ύγείας 28 16,09
Σύνολο 100
Πηγές:
α) Υπουργείο Κοιν. Ύπηρεσιών. Κοινωνικοί Προϋπολογισμοί 1968-1978.
β) Υπουργείο Κοιν. Ύπηρεσιών (ΚΗΥΚΥ).
1.3. Ό Τακτικός Προϋπολογισμός του Κράτους
Ό τακτικός προϋπολογισμός τού κράτους πού ά- 
φορά τίς δαπάνες όλων τών 'Υπουργείων ήταν τό έ­
τος 1978 τής τάξεως τών 6946,26 έκατ. $ ΗΠΑ,8 ένώ
οί δαπάνες γιά κοινωνική προστασία ήταν 4271,43 έ­
κατ. $ ΗΠΑ (Πίνακας 15). Οί δαπάνες γιά ύγεία τού 
τακτικού κρατικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβα­
νομένων καί τών δαπανών τής κατηγορίας IV) ήταν 
τό έτος 1978 337,41 έκατ. $ ΗΠΑ (Πίνακας 8). Οί 
άντίστοιχοι ΜΕΡΜ τών τριών αύτών μεγεθών ήταν 
γιά τά έτη 1968-1978 19,2%, 18,8% καί 20,5% (Πίνα­
κας 16). Ή παρατηρούμενη μικρή διαφορά μεταξύ 
τών τριών ΜΕΡΜ δέν πρέπει νά μάς έκπλήσσει, γιατί 
οί σχετικές δαπάνες έλέγχονται κατά κάποιον τρόπο 
προϋπολογιστικώς, άλλά άκόμη καί κατά τό στάδιο 
τής έκτελέσεώς τους, ώστε τελικά νά μήν έμφανίζον- 
ται σημαντικές άποκλίσεις μεταξύ τών ποσοτικών έξε- 
λίξεων τών μεγεθών.
Βέβαια ό ΜΕΡΜ τών δαπανών γιά ύγεία σέ βάρος 
τού τακτικού κρατικού προϋπολογισμού (ϊ=20,5%), 
θά μπορούσε νά βελτιωθεί, σέ σχέση πρός τό ρυθμό 
ί=19,2% πού άντιστοιχεΐ στίς δαπάνες τού τακτικού 
κρατικού προϋπολογισμού δλων τών ύπουργείων, ώ­
στε τελικά νά περιορισθεΐ άπό τή μιά πλευρά ή συμ­
μετοχή τών ιδιωτικών δαπανών ύγείας (τό έτος 1978 
οί ιδιωτικές δαπάνες άνέρχονταν σέ 689, 88 έκατομ- 
μύρια $ ΗΠΑ) στό σύνολο τών δαπανών ύγείας, άλ­
λά καί άπό τήν άλλη πλευρά νά βελτιωθεί ή σχέση 
μεταξύ δαπανών ύγείας καί Άκ. Έθ. Προϊόντος, μέ ά­
μεσο έπακόλουθο τή βελτίωση τής παρεχομένης περι- 
θάλψεως, τουλάχιστο όσον άφορά τή συμμετοχή τού 
κράτους στήν περίθαλψη αύτή.
1.4. Συμπεράσματα άπό τή στατιστική παρουσίαση' 
τής έξελίζεως τών κοινωνικών δαπανών
’Από τήν πιό πάνω άνάλυση, άβίαστα συμπεραί­
νουμε ότι πολλοί παράγοντες συνηγορούν γιά τήν αύ­
ξηση τών πιστώσεων άπό τό κράτος καί τούς λοιπούς 
φορείς κοινωνικής προστασίας τόσο γιά τρέχουσες 
κοινωνικές δαπάνες δσο καί γιά κοινωνικές δαπάνες 
έπενδύσεων. Ή αύξηση αύτή τών πιστώσεων γιά τήν 
κοινωνική προστασία θά πρέπει νά συνδυάζεται μέ 
ένα πλαίσιο όργανώσεως καί λειτουργίας τών άρμο- 
δίων ύπηρεσιών, τέτοιο ώστε νά έπιτρέπει τή μεγαλύ­
τερη δυνατή παραγωγικότητα τών σχετικών δαπανών. 
Δηλαδή βασικό ρόλο πρέπει νά παίξει ή άποδοτικότη- 
τα τών δαπανών, μέ άλλα λόγια ή σχέση μεταξύ τού 
κόστους τού συγκεκριμένου φορέα κοινωνικής προ­
στασίας καί τής άπολαμβανομένης ώφελείας (ή άποτε- 
λεσματικότητας) άπό τίς δαπάνες αύτές.
Υπάρχουν πολλοί καί διάφοροι τρόποι οί όποιοι 
θά μπορούσαν νά προσδιορίσουν τή σχέση αύτή στόν 
τομέα τής ύγείας, άρα καί νά καθορίσουν τή σκοπιμό­
τητα μιάς δαπάνης γιά ύγεία. Μεταξύ αύτών θά μπο­
ρούσαμε νά προτείνουμε τόν άριθμό τών άσθενών 
πού έξέρχονται άπό τά νοσηλευτικά Ιδρύματα τελείως 
ύγιεϊς (μετά τήν παρέλευση ένός όρισμένου χρονικού
8. Προσωρινά στοιχεία.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Δαπάνες υγείας στην Ελλάδα σέ τρέχουσες τιμές, καί σέ σταθερές' τιμές, καθώς καί τρέχουσες δαπάνες ■
κοινωνικής προστασίας
Σέ έκατομμύρια δραχμών Σέ τρέχουσες τιμές Σέ έκατομμύρια δραχμών Σέ σταθερές τιμές 1974=100
Τρέχουσες 
δαπάνες 
κοινωνικής 
προστα­
σίας δημο­
σίου χα­
ρακτήρα
Δημόσιες 
έπενδϋσεις 
γιά ύγεία 
σέ βάρος 
του προϋ­
πολογι­
σμού Δη­
μοσίων 
’Επενδύ­
σεων
Δαπάνες 
τρέχουσες 
καί δαπά­
νες έπεν- 
δύσεων 
τού κρά­
τους (τακ­
τικού προ­
ϋπολογι­
σμού καί 
προϋπο­
λογισμού 
δημοσίων 
έπενδύ- 
σεων)
Ετη
Τ ρέχουσες Τρέχουσες Τρέχουσες Δαπά­ Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Σύνολο
δαπάνες δαπάνες δαπάνες νες έ- γιά ύγεία γιά ύγεία γιά ύγεία, γιά ύγεία τών τρε-
γιά ύγεία καί δαπά­ κοινωνι­ πενδύ- τού κρά­ τών λοι­ δημοσίου ίδιωτι- χουσών
τών λοι­ νες έπεν- κής προσ­ σεων τους (τρέ­ πών φο­ χαρακτήρα κοΰ χαρα- δαπανώνπών φο­ δύσεων τασίας δη­ γιά ύ­ χουσες καί ρέων κοι­ (τρέχουσες κτήρα καί δαπα­ρέων κοι­ τών λοι­ μοσίου χα­ γεία, έπενδύ- νωνικής καί έπεν- (τρέχουσες νών γιά έ- 
πενδύσεις 
στόν το­
μέα ύγείας 
(Δημοσίου 
καί ιδιωτι­
κού χα­
ρακτήρα)
νωνικής
προστα­
σίας
πών φο­
ρέων κοι­
νωνικής 
προστα­
σίας
ρακτήρα δημο­
σίου
χα­
ρακτή­
ρα (χω­
ρίς τίς 
έπεν- 
δύσεις
σεις) προστα­
σίας (τρέ­
χουσες καί 
έπενδύ- 
σεις)
δύσεις) καί έπεν- 
δύσεις)
τού τα­
κτικού 
προϋ- 
πολο- 
γισμοΰ
968 26546 - 1887 3059 3225 45448 276 3135 5358 8492 9192 17684
969 31080 — 1891 3429 3628 50373 322 3065 5880 9092 10796 19741
970 34500 134 2013 3878 3946 54331 318 3170 6214 9384 12392 23350
971 37890 151 2417 4641 4732 57936 371 3696 7236 10931 13063 23994
972 41910 188 2789 5182 5288 61452 432 4089 7751 11841 13431 25274
973 47490 363 3552 6126 6245 60266 611 4508 7925 12433 14124 26557
974 59550 312 4523 7704 7865 59550 473 4523 7865 12388 13130 25526
975 72976 371 5964 9554 9816 64353 558 5259 8656 13915 14527 28443
976 95865 484 8351 13411 13668 73047 577 6499 10637 17136 14778 31914
977 118960 463 10082 17122 17551 82554 623 6996 12180 19176 14629 33909
978 152429 771 12919 23400 23785 94817 712 7965 14664 22629 15314 37942
) Υπουργείο Συντονισμού (Γενική Δ/νση 'Εθνικών Λογαριασμών)
) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Διεύθυνση Προϋπολογισμών)
■ Έτήσιαι Στατιστικοί 'Επετηρίδες της Ελλάδος ΕΣΥΕ, 1968-1978.
Κοινωνικοί Προϋπολογισμοί Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, 1969-1978.
Σχετικές μελέτες τών κ.κ. Π. Κάνιστρα καί Γ.Δ. Μάρδα, άνωτέρων ύπαλλήλων ΙΚΑ καί Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.
Ό άποπληθωρισμός τών τιμών έγινε μέ τή βοήθεια τών Δεικτών Τιμών Καταναλωτοϋ.
διαστήματος) ή τό βαθμό νοσηρότητας μεταξύ δύο 
άκραίων έτών (π.χ. μιας δεκαετίας, σέ σχέση μέ τίς 
δαπάνες τής δεκαετίας αύτής) ή τό βαθμό θνησιμότη­
τας έντός ένός χρονικού διαστήματος ή τόν άριθμό 
τών νοσηλευθέντων κατά μία μονάδα δαπανών ή τέ­
λος τόν μέσο δρο ήμερών νοσηλείας κατ’ άσθενή, σέ 
σχέση μέ μία μονάδα δαπάνης.
Στόν προγραμματισμό καί τήν Ιεράρχηση τών έπεν- 
δύσεων γιά τήν ύγεία θά παίζουν άποφασιστικό ρόλο 
διάφορες παράμετροι οίκονομικές καί Ιατρικές, δπως 
οί έκτιμήσεις τών άναγκών τών διαφόρων πληθυσμια- 
κών όμάδων καί οί περισσότερο έπείγουσες άνάγκες 
προλήψεως καί περιθάλψεως εύπαθών κατηγοριών 
τού πληιθυσμοΰ.
Δέν είναι άγνωστο, δτι οί πλέον παραγωγικές έπεν- 
δύσεις στό χώρο τής παροχής περιθάλψεως είναι αύ- 
τές πού άποσκοποΰν στήν έξασφάλιση ποιοτικών καί 
ποσοτικών ιατρικών ύπηρεσιών.
Αύτό, βέβαια, έπιτυγχάνεται μέ τή βελτίωση τού
έκπαιδευτικοΰ συστήματος καί τήν παροχή ειδικής έκ- 
παιδεύσεως στό ιατρικό καί νοσηλευτικό δυναμικό 
τής χώρας, καθώς καί μέ τή βελτίωση τών κοινωνι­
κοοικονομικών συνθηκών άπασχολήσεως καί διαβιώ- 
σεώς του.
2. οίκονομομετρικός προσδιορισμός τής έκτιμήσεως 
τών κοινωνικών δαπανών
(’Εκτίμηση γραμμικών συναρτήσεων, μέ τή βοήθεια λο­
γαρίθμων. Συγκρίσεις καί διαπιστώσεις)
Επιχειρούμε μία συγκριτική μελέτη διά τής διατυ- 
πώσεως ένός οίκονομομετρικοΰ ύποδείγματος, πάνω 
στήν έξέλιξη τών κοινωνικών δαπανών. Ή μελέτη 
αύτή θά δώσει άπάντηση στό πρόβλημα τού διαχρονι­
κού προϋπολογισμού τών κοινωνικών δαπανών, τόσο 
γιά τήν Ελλάδα δσο καί γιά τίς χώρες τής ΕΟΚ-9.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Κατανομή δαπανών γιά έπενδιισεις στον τομέα τής υγείας, δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα 
Σέ τρέχουσες τιμές Σέ έκατομμύρια δραχμών
'Επενδύσεις γιά τήν ύγεία 
(Δημοσίου χαρακτήρα)
Έτη
’Επενδύσεις 
τού κράτους1 
(προϋπολογισμός 
δημοσίων 
έπενδύσεων)
Λοιπές έπενδύσεις Σύνολο έπενδύσεων 
κράτους (κατηγο- δημοσίου χαρακτήρα2 
pia IV) καί λοιπών (περιλαμβάνεται 
φορέων κοινωνικής καί ή κατηγορία IV) 
προστασίας
’Επενδύσεις 
γιά τήν ύγεία 
στον ιδιωτικό 
τομέα
Σύνολο έπενδύ- Δαπάνες3 γιά έπενδύ­
σεων γιά ύγεία, σεις στον τομέα τής 
δημοσίου καί ίδιωτι- ύγείας πού άναγρά- 
κοϋ χαρακτήρα φονται στόν τακτικό 
προϋπολογισμό τοΰ 
κράτους (κατηγορία IV)
1968 _ 166,4 166,4 70,7 237,11969 — 198,7 198,7 88,0 286,7 _
1970 133,8 69,5 203,3 107,0 310,3 1,47
1971 151,4 93,6 245,0 128,3 373,3 2,49
1972 188,0 108,3 296,3 178,8 475,1 2.00
1973 362,7 188,5 551,2 263,1 814,3 69,38
1974 311,9 321,2 633,1 442,8 1.075,9 160,28
1975 370,7 369,8 740,5 635,0 1.375,5 108,32
1976 483,9 324,8 808,7 828,4 1.637,1 67,47
1977 468,5 546,5 1.015,0 1.064,0 2.079,0 117,36
1978 770,9 471,1* 1.242,0* 1.500,0* 2.742,0* 86,33
Πηγές: (et) Υπουργείο Συντονισμού, Γεν. Δ/νση ’Εθνικών Λογαριασμών.
(β) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γεν. Λογ. Κρ.).
1. Τά στοιχεία γιά τό έτος 1978 είναι προσωρινά.
2. Δέν περιλαμβάνονται οί άγορές οίκοπέδων καί κτιρίων.
3. Οί δαπάνες αύτές περιλαμβάνονται μέσα στή στήλη των «λοιπών δαπανών κράτους (κατηγορία IV) καί λοιπών φορέων κοινωνικής προστασίας». Τά 
ποσά αύτά είναι απολογιστικά καί έλήφθηκαν άπό τό Γεν. Λογ. τοΰ Κράτους.
ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ’Ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής % τών δαπανών γιά έπενδύσεις στόν τομέα τής ύγείας σέ βάρος τών ιδιωτών, τοΰ κράτους Ιτακτικός 
προϋπολογισμός (κατηγορία IV ) — προϋπολογισμός δημοσίων έπενδύσεων! καί τών λοιπών φορέων κοιν. προστασίας
Σέ τρέχουσες τιμές
’Επενδύσεις ’Επενδύσεις ’Επενδύσεις 
τού κράτους :ού κράτους τού κράτους 
μέσω τοΰ μέσω τού μέσω τού τα- 
Έτη τακτικού προϋπολογι- κτικοΰ προ- 
προϋπολογι- σμοΰ δήμο- υπολογισμού 
σμοΰ (κ,'τη σίων έπεν- καί τού προϋ- 
γορία IV) δύσεων πολογισμοΰ 
δημοσίων 
έπενδύσεων
’Επενδύσεις ’Επενδύσεις ’Επενδύσεις 
μέσω τών δημοσίου χα- δημοσίου
λοιπών ρακτήρα (χωρίς χαρακτήρα 
φορέων τις έπενδύσεις (μαζί μέ τίς
κοινωτικής τού τακτικού έπενδύσεις
προστασίας προϋπολογισμού,,τοΰ τακτικού 
δηλαδή χωρίς προϋπο- 
τήν κατη- λογισμού)
γορία IV)
’Επενδύσεις Σύνολο έπεν- Σύνολο έπεν- 
ίδιωτικού δύσεων δήμο- δύσεων δημο­
χαρακτήρα σίου χαρακτή- σίου καί 
ρα καί ίδιωτι- ιδιωτικού 
κοΰ χαρακτήρα χαρακτήρα 
(χωρίς τίς (μαζί μέ τίς 
έπενδύσεις έπενδύσεις
τής IV κατη- τής IV κατη­
γορίας) γορίας)
Ποσοστιαία 
σχέση % τών 
δαπανών γιά 
έπενδύσεις δη­
μοσίου χαρα­
κτήρα (χωρίς 
τίς δαπάνες 
τής κατηγο­
ρίας IV), σέ 
σχέση μέ τό 
Άκαθ. Έγχ. Π(
1968 _ _ _ _ - - - - -
0,071
1969 _ _ _ 19,41 19,41 19,41 24,47 20,92
20,09 0,075
1970 _ _ _ -65,77 1,56 2,32 21,59 7,71
8,23 0,068
1971 69,12 13,15 13,75 33,93 20,17 20,51 19,91 20,08 20,30 0,074
1972 29,55 24,17 23,46 16,68 21,36 20,94 39,36 27,59 27,27 0,078
1973 3469,10* 92,92 27,42 12,04 63,71 86,03 47,15 57,45 71,40 0,100
1974 231,01 -14,01 9,28 35,10 -1,87 14,86 68,30 22,92 32,12 0,082
1975 -42,42 18,85 1,44 62,48 33,71 16,96 43,41 38,40 27,85 0,093
1976 -37,72 - 30,54 15,11 -1,59 17,24 9,21 30,39 23,83 18,99 0,091
1977 73,94 -3,18 6,26 66,77 21,10 25,51 28,50 25,01 27,02 0,093
1978 -26,44 64,55 46,30 10,34 28,75 22,36 40,98 35,38 31,89 0,100
ΜΕΡΜ -17,50 24,50 26.00 8,75 21,40 22,30 35,70 27,30 27,70 χ=0.084
(■) (1974-1975) (1974- 1979)
Πηγή: ΟΠΥ, Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών.
1. Λόγω τής συστηματικής έφαρμογής τής μεταφοράς πιστώσεων άπό τόν προϋπολογισμό Δημοσίων Έπενδύσεων στόν Τακτικό Προϋπολογισμό, πού άρχισε 
άπό τό έτος 1973. βρίσκουμε τόν μέσο έτήσιο ρυθμό μεταβολής άπό τό έτος 1974. Αύτός ό ρυθμός βρίσκεται μέ τή βοήθεια τοΰ τύπου G =—
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Καί στίς δύο περιπτώσεις αυτές, χρησιμοποιούμε έκ- 
θετικές συναρτήσεις, δπως τό ύπόδειγμα των Cobb- 
Douglas (ή γραμμικές συναρτήσεις μεταξύ των λογα­
ρίθμων), μέ πολλές μεταβλητές.
ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Δημόσιες έπενδύσεις γιά ύγεία, σέ σχέση πρός τό 
'Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Σέ τρέχουσες τιμές
Ποσοστιαία σχέση % 
τών δαπανών γιά
Χώρες Έτη έπενδύσεις στόν τομέα 
τής ύγείας, σέ σχέση 
μέ τό Άκαθ.Έγχ. Προϊόν
Βέλγιο 1974 0,37
Δανία 1974 0,75
Γ αλλία 1973 0,21
Δυτ. Γερμανία 1974 0,28
’Ιρλανδία 1975 0,26
Ιταλία 1974 0,13
Λουξεμβούργο 1974 0,32
'Ολλανδία 1972 0,72
Ήνωμ. Βασίλειο 1975 0,34
ΕΟΚ-9 (χ) 0,36
'Ελλάδα1 1975 0,09
Κανοδος 1973 0,33
Φινλανδία 1975 0,75
Σουηδία 1974 0,58
'Ελβετία 1974 0,48
Ήνωμ. Πολιτείες 1974 0,12
Πηγή: Dépenses publiques de sainté (Septembre 1977), OCPE.
1. Γιά τήν 'Ελλάδα (γιά τό Ετος 1975) περιλαμβάνονται ο( δαπάνες έπενδό- 
σεων πού έκτελούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύ­
σεων (370,7 έκατ. δραχ.), καθώς καί οί δαπάνες γιά ύγεία των λοιπών φο­
ρέων κοινωνικής προστασίας (261,5 έκατομμύρια δραχμών). Τό ποσό αύ- 
τό (370,7+261,5= 631,2) άντιστοιχεΐ κανονικά, σέ σχέση μέ τό ποσό τών 
677,4 δισεκ. δρχ. τού Άκαθ. ’Εγχωρίου Προϊόντος στό ποσοστό 
0,0933%.
2.1 Ή περίπτωση τής Ελλάδος, γιά τά έτη 
1968-1978
Κατ’ άρχήν χρησιμοποιούμε τά στατιστικά στοιχεία 
(ή δεδομένα) τού Πίνακα 5, είσάγοντας τίς μεταβλη­
τές τού πίνακα αυτού πρός σχετική έπεξεργασία στόν 
ήλεκτρονικό ύπολογιστή. Σάν έξαρτημένη μεταβλητή 
λαμβάνουμε τίς δαπάνες κοινωνικής προστασίας, δη­
μοσίου χαρακτήρα, στό σύνολό τους (Υί) καί σάν ά- 
νεξάρτητες μεταβλητές τό ’Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν στό σύνολό του (X,) καί τίς κατά κεφαλή 
τακτικές δαπάνες έκπαιδεύσεως (Χ2). Πρέπει νά ση­
μειώσουμε δτι γιά νά καταλήξουμε σ’ αύτή τήν έπιλο- 
γή τών δύο άνεξαρτήτων μεταβλητών, χρησιμοποιή­
σαμε διαδοχικά (step by step) καί τίς έξι άνεξάρτητες 
μεταβλητές τού παραπάνω πίνακα, καθώς καί τίς δύο 
έξαρτημένες μεταβλητές Υί καί Υί έναλλάξ. Έτσι, τό 
σχετικό ειδικό πρόγραμμα τού ήλεκτρονικοΰ ύπολογι- 
στοΰ, πού λέγεται διεθνώς SPSS (Statistical package 
for the social sciences) μάς δίνει τήν άκόλουθη άριστη 
έπιλογή άπό τίς χρησιμοποιηθεΐσες μεταβλητές, προ- 
κειμένου νά έχουμε, σέ τελευταία άνάλυση, τή μεγα­
λύτερη δυνατή έρμηνεία τών μεταβολών τής έξαρτη- 
μένης μεταβλητής άπό τίς άνεξάρτητες μεταβλητές:
Yi = a.X1by'·’ · X2by2·' · ε; (1)
ή log Yi = log a + by 1.2 logXj + by2.1 logX2+ 
log ε, (2)
ή (lôg Y.) = bo + byl.21ogX! + by2.I logX2 (3) 
οπού bo : άριθμητική έκτίμηση τού 
bo = Ioga + E(log Ej).
Βάσει δέ τών δεδομένων τού Πίνακα 5 έχουμε:
(lôg Y,) = -2,100671 + 0,72 logXj + 0,60 logX2 (4), 
(Sbyl2 = 0,28) (Sby2., = 0,24)
ΠΙΝΑΚΑΣ II. Κατανομή τών τρεχουσών δαπανών γιά υγεία σέ βάρος τοΰ κράτους καί κΰν Ασφαλιστικών 'Οργανισμών
Σέ χιλιάδες δραχμών Έτος 1977
Κρατικές δαπάνες Δαπάνες άσφαλιστικών όργανισμών Σύνολο δαπανών
Α/Α Κατηγορία Ποσό Ποσοστιαία Ποσό Ποσοστιαία Ποσό Ποσοστιαία
δαπάνης σχέση % σχέση % σχέση %
01 Ιατρική περίθαλψη 1.867.199 16,6 5.756.445 30,0 7.623.644 25,0
02 Νοσοκομειακή περίθαλψη (περιλαμ­
βάνονται καί οί έπιχορηγήσεις). 7.576.337 67,2 7.308.755 36,8 14.885.092 48,7
03 Φαρμακευτική περίθαλψη 1.792.135 15,9 3.516.748 18,3 5.308.883 17,4
04 Λοιπές δαπάνες 28.311 0,3 ' 2.680.701 13,9 2.709.012 8,9
Σύνολο 11.263.982 100,0 19.262.649 100,0 30.526.631 100,0
Πηγή: ΟΠΥ, Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Κατανομή τών τρεχουσών δαπανών 
γιά ϋγεία, κατά κατηγορία περιθάλφεως, σέ τρέχουσες τιμές, 
τό έτος 1974
Σέ δισεκατομμύρια δραχμών
Α/Α
Κατηγορία
δαπάνης
Ποσό
δαπάνης
Ποσοστιαία σχέση 
%, ώς πρός τό 
σύνολο τών 
δαπανών
01 Φάρμακα 3,31 29,66
02 ’Ιατρική περίθαλψη 5,36 48,03
03 Νοσοκομειακή περίθαλψη 2,49 22,31
Σύνολο 11.16 100,00
Πηγή: Έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών, ΕΣΥΕ, 1974.
'Οπωσδήποτε, λόγω τής διαχρονικής κατανομής 
τών δεδομένων, θά έμφανίζεται τό πρόβλημα τής πο- 
λυσυγγραμμικότητας στή συνάρτηση (4), μεταξύ τών 
άνεξαρτήτων μεταβλητών. Επειδή όμως ό συντελε­
στής πολλαπλού προσδιορισμού (R2) είναι 0,64 [ό 
συντελεστής πολλαπλής συσχετίσεως (R) είναι 0,80], 
μπορούμε νά θεωρήσουμε, στά πλαίσια μιας έμπειρι- 
κής κατανομής, δτι ή ύπάρχουσα πολυσυγγραμμικό- 
τητα δέν έπηρεάζει αισθητά τήν προβλεπτική ικανότη­
τα τής έν λόγω συναρτήσεως.
Σύμφωνα μέ τό κριτήριο «t» τού Student Ιέπειδή 
V = n—(n+1) = 11—(2+1) = 11-3 = 8<30], οί συν­
τελεστές μερικής παλινδρομήσεως by 1.2 καί by2.1 
τών άνεξαρτήτων μεταβλητών X, καί Χ2 άντιστοίχως
ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Ποσοστιαία κατανομή τών τρεχουσών δαπανών υγείας καί ασθένειας, σέ σχέση μέ τό Ακαθάριστο ’Εγχώριο Προϊόν καί μέ τό 
’Ακαθάριστο ’Εθνικό Προϊόν, καθώς καί κατανομή του ’Ακαθαρίστου Προϊόντος, σέ τρέχουσες τιμές
Σέ τιμές άγορας
Δαπάνες ύγείας καί άσθενείας σέ σχέση Δαπάνες ύγείας καί άσθενείας σέ σχέση 
μέ τό άκαθάριστο έγχώριο προϊόν μέ τό άκαθάριστο έθνικό προϊόν
Δαπάνες άσθε- Δαπάνες τής ύγείας Δαπάνες άσθε- Δαπάνες γενικώς τής 
Έτη νείας, σέ είδος (κράτους καί άσφαλι- νείας, σέ είδος ύγείας (κράτους καί 
καί σέ χρήμα στικών όργανισμών καί σέ χρήμα άσφαλιστικών
όργανισμών)
Άκαθάριστο Άκαθάριστο
έγχώριο έθνικό
προϊόν προϊόν
Σέ έκατομμύρια δραχμών
1973 1,34
1976 1,51
1977 - 2,86
1,32
1,46
484.080
813.691
1.149.850
492.185
838.633
1.182.300
Πηγή: ΟΠΥ, Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Κατανομή τοϋ πλήθους τών άσφαλισμένων του δημοσίου, 
γιά τά έτη 1968-1978
τών δαπανών νοσηλείας τους κατά κατηγορία
Αριθμός
Δαπάνη νοσηλείας τών άσφαλισμένων του Δημοσίου
Σύνολο δαπάνης Σύνολο δαπάνης
Έτη ασφαλισμένων Νοσοκομειακή
Σέ χιλιάδες δραχμών
Έξωνοσοκομειακή
Σέ χιλιάδες δραχμών
(κατά τή ΔΥΠΔΥΣΔ)
Σέ χιλιάδες δραχμών
(κατά τό Γεν. Λογ. Κράτους) 
Σέ χιλιάδες δραχμών
1968 _ _ _ _ 435.7001969 481.625 164.314 357.566 521.580 500.800
1970 529.000 161.989 642.750 804.738 603.024
1971 560.000 171.299 759.335 930.632 793.51 1
1972 580.000 200.065 857.461 1.057.526 912.011
1973 595.000 253.215 1.119.992 1.373.205 1.159.699
1974 610.000 271.328 1.377.327 1.648.654 1.433.487
1975 680.000 322.409 1.787.718 2.110.127 1.684.225
1976 700.000 400.705 1.873.343 2.274.048 2.367.053
1977 720.000 595.702 2.038.473 2.634.175 2.692.079
1978 740.000 574.898 2.418.654 2.993.552 3.025.705
Πηγές: (α) Διεύθυνση Υγειονομικής Περιθάλψεως Δημοσίων Υπαλλήλων καί Συνταξιούχων τού Δημοσίου (ΔΥΠΔΥΣΔ).
(β) Γενικό Λογιστήριο τού Κράτους. ’Απολογισμοί τών έτών 1968-1978.
Παρατηρήσεις:
1. Στό ποσό τών 154.503.461 δρχ. πού άντιστοιχεί στίς δαπάνες τής Νοσοκομειακής Περιθάλψεως, προσθέσαμε τό ποσό τών 9.810.863 δρχ. πού άντιστοιχει 
στίς δαπάνες γιά περίθαλψη άσφαλισμένων στήν άλλοδαπή.
2. Στό ποσό τών 352.133.682 δρχ. πού άντιστοιχεί στίς δαπάνες γιά έξωνοσοκομειακή περίθαλψη, προσθέσαμε καί τό ποσό τών 5.432.559 δρχ. πού αντιστοι­
χεί στίς δαπάνες στά έξωτερικά ιατρεία Νοσοκομείων.
3. Τό σύνολο τής δαπάνης στήν τελευταία στήλη, άναφέρεται σέ άπολογιστικά στοιχεία.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17. Δείκτες αποπληθωρισμού στήν Ελλάδα καί τιμές ισοτιμίας του δολλαρίου ΗΠΑ, κατά τά έτη 1968—1978
Δείκτες άποπληθωρισμοΰ Τιμές Ισοτιμίας του δολλαρίου
ΗΠΑ, τήν 31 Δεκεμβρίου
Έτη 1970= 100 1974= 100 1975= 100
Σχέση δολλαρίου 
καί δραχμής 
(1 $= ...δρχ)
Σχέση δολλαρίου καί 
γαλλικού φράγκου 
(1 $= ...γαλλ.φράγκ.)
1968 94,00 59.48 52,95 30,000 4,95000
1969 96.24 61,49 54.74 30,000 5,55000
1970 100,00 63,89 56,88 30,000 5,52000
1971 103.18 65,92 58,68 .0,000 5,22000
1972 108,36 69,23 61,63 30,000 5,12500
1973 129,42 82.69 73,61 29,700 4,70800
1974 156,52 100,00 89,02 30,000 4,44450
1975 175,82 112,33 100,00 35,650 4,48550
1976 202.83 129,59 115,36 37,031 4,96975
1977 229,83 146,84 130,72 35,519 4,70500
1978 256,71 164,01 146,00 36,005 4,18000
Πηγές: (α) Nations Unies= Ια. Annuaire Statistique 1968—1978.
2α. Bulletin mensuel de statistique 1976-1978.
(β) Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος 1968-1978.
(γ) Τράπεζα τής Ελλάδος (Τμήμα δεικτών).
(δ) G.Mardas, Contribution à Γ analyse du système de protection sociale en Grèce, Dijon 1978.
ΠΙΝΑΚΑΣ 18; Δείκτες αποπληθωρισμού τών χωρών τής ΕΟΚ καί τιμές ισοτιμίας δολλαρίου ΗΠΑ καί των
άντιστοίχων έθνικών νομισματικών μονάδων (ΕΝΜ)^___________________________________________________________________________
Δείκτες ’Αποπληθωρισμού Τιμές ισοτιμίας
Χρηματική δολλαρίου ΗΠΑ, τήν
Χώρες μονάδα 1970=100 1974=100 1975=100 31 Δεκεμβρίου
(1$= .... ΕΝΜ)
1974 1975 1970 1975 1970 1974 1970 1975
Βέλγιο Francs Β 132,94 149,72 75,22 112.62 66,79 88,79 49,680 39,530
Δανία Couronnes 142,54 160,41 70,16 112,54 62,34 88.86 7,488 6,178
Δυτ. Γερμανία D. Mark 128,88 137,57 77,59 106,75 72,69 93,68 3,648 2,622
Γαλλία Francs F. 134,54 152,21 74,33 113,13 65,70 88,39 5,520 4,486
Ί ρλανδία Livres sterling 153,90 190,19 64,98 123,58 52,58 80,92 0,418 0.494
’Ιταλία Lires 150,35 176,18 66,51 117.18 56,76 85,34 623,000 683,550
Λουξεμβούργο Francs L. 134,88 137,74 74,14 102.12 72,60 97,92 49,680 39,530
'Ολλανδία Florins 140,74 156.49 71,06 111,20 63,90 89,93 3,597 2,688
Ήνωμ. Βασίλειο Livres sterling 145,28 185,05 68,83 127,37 54,04 78,51 0,418 0.494
Ελλάδα Drachmes 156,52 175,82 63,89 112,33 56,88 89,02 30,000 35,650
Πηγή: Όπως ό πίνακας 17.
είναι στατιστικός σημαντικοί σέ έπίπεδο σημαντικό- 
τητας 5% (ή διάστημοι έμπιστοσύνης 95%), δεδομέ­
νου, δτι ένώ έχουμε |t|„ (γιά ν==8) = 2,3646, τά αντί­
στοιχα «t» τών γωνιακών συντελεστών είναι:
by 1.2 0,72
|t|A = ------= ------- = 2,57 καί
®byi.2 0,28
’Από τήν άλλη πλευρά, σύμφωνα μέ τό κριτήριο 
«F» τών Snedecor-Cochran, ό έλεγχος τής στατιστι­
κής σημαντικότητας τής συναρτήσεως (4) δίνει τά 
άκόλουθα:
F„ (Γιά V, = m = 2 καί V2 = n-(m+1) =8) = 4,46 
F/i = 4,50 -> F/ι =>+ F„
by2.1 0,60
Sby 1.2 0,24
2,50
"Οπου V = βαθμοί έλευθερίας, n = μέγεθος του δείγ­
ματος, π = πίνακας, Δ = δείγμα καί m = αριθμός 
άνεξαρτήτων μεταβλητών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19. Κατανομή διαφόρων δεικτών τιμών σχετικών με τις δαπάνες γιά υγεία
Έτος βάσεως: 1974= 100
Έτη
Δείκτης
τιμών
κατανα-
λωτοϋ
Δείκτης γιά τίς 
τρέχουσες δαπάνες 
γιά ύγεία (ιδιωτικής 
φύσεως καί γενικώς 
δημοσίου χαρακτήρα)
Δείκτης γιά 
τίς τρέχουσες 
ιδιωτικές 
δαπάνες
1 άποκλειστικώς
Δείκτης γιά δαπά­
νες έπενδύσεων στόν 
τομέα τής ύγείας 
(δημοσίου καί ίδιω- 
τικοΰ χαρακτήρα)
Δείκτης φαρμάκων 
(βάσει δαπανών γιά 
άγορά φαρμάκων 
δημοσίου χαρα­
κτήρα)
Δείκτης μισθών 
ιατρών καί νοσηλευ­
τικού προσωπικού 
στό δημόσιο 
τομέα γενικώς
1960 51,7 50,6 58,2 40,7 77,8 54,6
1961 52,7 52,0 62,0 39,9 79,0 54,8
1962 52,3 55,5 72,0 43,0 78,8 55,0
1963 54,0 55,7 71,3 44,5 78,1 57,1
1964 54,5 56,4 70,5 46,3 77,8 61,6
1965 56,2 58,0 71,1 49,3 77,4 80,5
1966 59.0 58,9 64,6 50,2 79,5 81,6
1967 60,0 59,4 65,4 51,6 79,3 84,0
1968 60.2 59,5 62,1 51,7 84,8 86,2
1969 61,7 60,1 61,7 52,1 77,8 86,8
1970 63,5 61,7 62,9 57,1 79,4 87,4
1971 65,4 62,7 63,6 60,0 81,0 87,9
1972 68,2 67,6 68,3 66,9 84,0 88,4
1973 78,8 80,9 81,1 79,7 87,4 39,3
1974 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1975 113,4 122,0 120,6 109,6 113,5 119,2
1976 128,5 156,8 147,8 132,5 125,2 431,1
1977 144.1 174,7 164,3 151,7 142,3 145,3
1978 162,2 202,5 190,2 173,9 157,1 169,4
1979 193,0 238,7 221,8 208,4 186,7 191,7
1980 241,1 - - — _ 212,8
Πηγές: (α). Υπουργείο Συντονισμού. Γενική Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών. Διευθύνσεις Β καί Γ.
(β) 'Υπουργείο Συντονισμού, ΕΣΥΕ.
(γ) Γ.Δ.Μάρδα, Ή έζέλιξις τών δεικτών μισθών εις την Ελλάδα κατά την περίοδο 1951-1970, Άθηναι 1974.
Ή ανισότητα FA> F„ σημαίνει ότι ή συνάρτηση.πα- 
λινδρομήσεως (4) είναι στατιστικώς σημαντική σέ έπί- 
πεδο σημαντικότητας 5%, δηλαδή τά αποτελέσματα 
των θεωρητικών τιμών τών Ϋί είναι παραδεκτά γιά ό­
λες τίς τιμές τών Xi, μέ πιθανότητα 95%. Μέ άλλα 
λόγια δεχόμαστε δτι H,:by 1.2=by2.1?t 0 καί συνεπώς 
απορρίπτουμε τήν ύπόθεση Ho:byl.2= by2.1 = 0. 
Πρέπει όμως νά χρησιμοποιήσουμε μέ κάποια έπκρύ- 
λαξη τό ύπόδειγμα (4), δπως καί κάθε άλλη συνάρτη­
ση πού προσδιορίζει τίς μεταβολές κοινωνικών μετα­
βλητών, γιατί είναι πολύ δύσκολο νά έκτιμουμε έπα- 
κριβώς τίς τιμές τών κοινωνικών δαπανών πού θά 
ίσχύουν γιά τό μέλλον. Ή δυσκολία αύτή δικαιολο­
γείται άπό δύο λόγους. Πρώτον διότι στή βάση τους 
οί κοινωνικές δαπάνες γιά κοινωνική προστασία ή γιά 
εκπαίδευση έχουν χαρακτήρα ποιοτικό, καί δεύτερον 
διότι οί μεταβολές τών δαπανών αύτών προσδιορίζον­
ται πολλές φορές κυρίως άπό ψυχολογικούς λόγους ή 
άπό άλλους αστάθμητους παράγοντες (π.χ. σεισμοί, 
πόλεμοι, δικτατορίες, πολιτική σκοπιμότητα κτλ.). Έν 
πάση περιπτώσει, είναι δυνατό, έν προκειμένω, νά 
προεκτείνουμε τίς έκτιμήσεις τής έξαρτημένης μετα­
βλητής (Ϋί) στό μέλλον, χωρίς σημαντικές άποκλίσεις 
άπό τήν πραγματικότητα. Μέ αυτόν τόν τρόπο δίνου­
με στόν πολιτικό τή δυνατότητα νά προγραμματίσει 
καί άκολούθως νά έφαρμόσει τήν πλέον κατάλληλη 
κοινωνική πολιτική.
Πρακτικώς, μπορούμε νά ύπολογίσουμε, μέ τή βοή­
θεια τών μέσων έτησίων ρυθμών μεταβολής, τίς τιμές 
X! καί Χ2 γιά ένα μελλοντικό έτος (: Κατόπιν άντι- 
καθιστούμε τά X, καί Χ2 μέ τίς εύρεθείσες τιμές τους 
στή συνάρτηση (4). Έκτελοϋμε τίς άπαραίτητες αριθ­
μητικές πράξεις καί έτσι ύπολογίζουμε τή θεωρητική 
τιμή Ϋί πού αντιστοιχεί στό μελλοντικό έτος ή. Πιθα­
νόν δμως ή εκτίμηση αύτή νά μήν είναι ικανοποιητι­
κή καί άπό τό γεγονός τής ύπάρξεως αύτοσυσχετί- 
σεως στά κατάλοιπα. Επιβάλλεται λοιπόν νά διαπι­
στώσουμε έάν πράγματι ύπάρχει ή δχι θετική ή άρνη- 
τική αύτοσυσχέτιση στά κατάλοιπα.
Τό κριτήριο πού μάς βοηθάει στή διαπίστωση αύτή 
είναι τό κριτήριο τών Durbin-Watson.,
Οί παρατηρήσεις τού δείγματος δίνουν d^ (συντε­
λεστής αύτοσυσχετίσεως) = 1, 15. Άπό τούς πίνακες 
λαμβάνουμε dL = 0,83 καί L„ = 1,53, σέ έπίπεδο ση­
μαντικότητας 5%.
Συνεπώς έχουμε: d|=0,83 < dA=l,15 <-du=l,53. 
Αύτή ή άνισότητα φανερώνει δτι δέν μπορούμε μετά 
βεβαιότητας νά πούμε άν ύπάρχει ή δχι θετική αύτο-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20. Διάφορα μακροοικονομικά μεγέθη στην ΕΟΚ-9 καί στην 'Ελλάδα τό έτος 1975, καθώς καί μέσοι έτήσιοι 
ρυθμοί μεταβολής (ί) των μεγεθών αυτών σέ σταθερές τιμές, κατά τά έτη 1970-1975
Σέ τιμές άγοράς Ιέ δολλάρια ΗΠΑ
Χώρες
υ: X, X,
Τρέχουσες Τρέχουσες Ακαθάριστο Ακαθάριστο Πληθυσμός Πληθυσμός 
δαπάνες δαπάνες ’Εγχώριο ’Εγχώριο στό μέσο κατά 
γιά ύγεία γιά ύγεία, Προϊόν Προϊόν τού έτους KM2 
(δημοσίου κατά κεφα- (συνολικώς) (κατά κε- 
χαρακτήρα), λή (δημοσίου φαλή)
συνολικώς χαρακτήρα)
Xi
Κάτοικοι 
άνά ίατρό 
(πυκνότητα 
πληθυσμού 
άνά ιατρό)
X. X,
Πλήθος εισα­
γωγών σέ νο­
σοκομεία' άνά 
χίλιους κατοί- 
τά κεφαλή[ κους, τό έτος 
1975
Τακτικές 
δαπάνες 
έκπαιδεύ- 
σεως, κα-
Σέ
έκατομμύρια
Σέ
δολλάρια
Σέ
έκατομμύρια
Σέ
δολλάρια
Σέ
χιλιάδες
Αριθμός
κατοίκων
’Αριθμός
κατοίκων
Σέ
δολλάρια
’Αριθμός
εισαγωγών
Βέλγιο 3.000 306 58.320 5.953 9.796 321 529 341 1323
Δανία 2.607 515 34.897 6.898 5.059 117 530 467 159
Δυτ. Γερμανία 31.175 504 393.520 6.364 61.832 249 502 210 162
Γαλλία 18.636 353 323.440 6.127 52.786 96 652 198 91
Ιρλανδία 461 147 7.415 2.371 3.127 44 820 129 141
Ιταλία2 9.817 176 168.340 3.016 55.810 185 4851 133 162
Λουξεμβούργο 109 305 2.137 5.987 357 138 926 189 119Ολλανδία 6.360 466 77.952 5.710 13.653 334 626 405 106
Ηνωμ. Βασίλειο 10.380 185 209.508 3.744 55.962 229 746 176 , 115Ελλάδα1 426 47 18.854 2.084 9.046 69 491 41 108
Σέ σταθερές τιμές 1970- 
ΕΟΚ-9, G(i)4
1975
7,93 7,87 2,78 2,39 0,583 0,557 -3,20 4,97 1,057(1975=100) Ελλάδα (ί) 8,88 7,99 5,05 4,45 0,569 0,590 -4,44 6,34 0,565
Πηγή: ΟΠΥ, Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών.
1. Τά στοιχεία τής Ελλάδος είναι δλα άπολογιστικά γιά τό έτος 1975.
2. Περιλαμβάνονται στούς ίατρούς καί οί όδοντίατοοι.
3. Δέν υπάρχουν στοιχεία γιά τό Βέλγιο καί γι’ αύτό έλήφθη ό μέσος δρος χ= 132, πού άντιστοιχεί στις άλλες χώρες.
4. Οπου: G(i)= Μέσος γεωμετρικός τών τιμών τών μέσων έτησίων ρυθμών μεταβολής, (ΐ) τών χωρών τής ΕΟΚ-9.
συσχέτιση καί συνεπώς θά πρέπει νά λάβουμε ύπ’ ό­
ψη μας καί άλλες παρατηρήσεις. ’Αλλά ούτε άρνητική 
αύτοσυσχέτιση ύπάρχει στά κατάλοιπα, διότι ό συντε­
λεστής αύτοσυσχετίσεως 4-άΔ = 4-1,15 = 2,85 είναι 
μεγαλύτερος άπό τό άνώτερο δριο du = 1,53 πού μάς 
δίδουν οί στατιστικοί πίνακες.
"Οπου άΔ = Τιμή τής αύτοσυσχετίσεως βάσει τών τι­
μών τού δείγματος, γιά η=11 καί m=2. 
dL = Κατώτερο δριο του d, βάσει τών πινάκων, 
γιά η=11 καί m=2.
du = Άνώτερο δριο τού d, βάσει τών πινάκων, γιά 
η= 11 καί m=2.
Ή μή ύπαρξη θετικής ή αρνητικής αύτοσυσχετί­
σεως σημαίνει δτι δέν περιορίζεται ή προβλεπτική 
ικανότητα τής έξισώσεως πολλαπλής παλινδρομήσεως 
(4) καί δτι οί γενόμενοι ώς άνω έλεγχοι τών διαφό­
ρων ύποθέσεων είναι ισχυροί.
’Εάν, έκτος άπό τά παραπάνω, λάβουμε ύπ’ δψη 
καί τό γεγονός δτι τά πρόσημα τών συντελεστών με­
ρικής παλινδρομήσεως είναι όμόρροπα μέ τίς κοινω­
νικές καί οικονομικές, ύποθέσεις τού προβλήματος,
συμπεραίνουμε δτι ή συνάρτηση παλινδρομήσεως (4) 
είναι στατιστικώς σημαντική καί ίσχυρή γιά προβλέ­
ψεις έξελίξεως τών κοινωνικών δαπανών.9
9. Στήν περίπτωση τής συναρτήσεως (4) γιά τήν Ελλάδα, άλλά 
καί τής άντίστοιχης συναρτήσεως (4) γιά τίς χώρες τής Ε.Ο.Κ.-9 
πρέπει, έπιπλέον τών άναλυομένων καί άντιμετωπιζομένων οίκο- 
νομομετρικώς ύποθέσεων, νά Ικανοποιούνται καί οί άκόλουθες 
συνθήκες, προκειμένου νά έχουμε άκριβεΐς έκτιμήσεις καί δυνατό­
τητα προβολής τών άποτελεσμάτων στό μέλλον: 
α. — ’Αναγκαίες συνθήκες:
— Ε(ε,) = 0. Δηλαδή δέν ύπάρχει συστηματικό σφάλμα στις πα­
ρατηρήσεις.
— Ε(εβ) = σταθερά. Δηλαδή ή atI2 είναι σταθερά (έλλειψη έτερο- 
σκεδαστικότητας ή ύπαρξη όμοσΚεδαστικότητας).
Όπου Ε: παριστάνει τή μαθηματική έλπίδα. 
β. — 'Ικανές συνθήκες:
— Οί τιμές τών X, καί Χ2 σέ έπανειλημμένα δείγματα, παραμέ­
νουν αμετάβλητες (δηλαδή ύπάρχει άνεξαρτησία, μεταξύ ε, άφ’ 
ένός καί X, καί Χ2 άφ’ έτέρου).
— Η κατανομή τών τιμών τού όρου σφάλματος (ε;) είναι κανονι­
κή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21. Διάφορα μακροοικονομικά μεγέθη στις χώρες της ΕΟΚ—10, τό έτος 1975, καθώς καί μέσοι έτήαιοι ρυθμοί 
μεταβολής (ί) των μεγεθών αυτών σέ σταθερές τιμές, κατά τά έτη 1970-1975
Σέ δολλάρια ΗΠΑ
Υ; υ: X, Χ2 Χι Χ4 Χ5 χ„
Τρέχουσες δαπά- Τρέχουσες ’Ακαθάριστο Ακαθάριστο Πληθυσμός Κάτοικοι Τακτικές
νες κοινωνικής δαπάνες ’Εγχώριο ’Εγχώριο κατά KM2 άνά ιατρό δαπάνες
προστασίας, δη- κοινωνικής Προϊόν Προϊόν Πληθυσμός (πυκνότητα (πυκνότη- έκπαιδεύ-
Χώρες μοσίου χαρα- προστασίας (συνολικώς) (κατά κε- πληθυσμού) τα ιατρών) σεως (κα-
κτηρα (κοινωνικές δημοσίου χα- φαλή) τά κεφαλή)
παροχές+δαπάνες ρακτήρα (κα-
διοικήσεως κτλ.) τά κεφαλή)
συνολικώς
’Αριθμός Αριθμός
Σέ έκατομμύρια Σέ δολλάρια Σέ έκατομμύρια Σέ δολλάρια Σέ χιλιάδες κατοίκων κατοίκων Σέ δολλάρια
Βέλγιο 14.090 1.438 58.320 5.953 9.796 321 529 341Δανία 9.029 1.785 34.897 6.898 5.059 117 530 467Δυτ. Γερμανία 109.847 1.775 393.520 6.364 61.832 249 502 210Γαλλία 72.969 1.380 323.440 6.127 52.786 96 652 198Ιρλανδία 1.450 464 7.415 2.371 3.127 44 826 129Ιταλία 38.976 698 168.340 3.016 55.810 185 485' 133Λουξεμβούργο 491 1.375 2.137 5.987 357 138 926 189Ολλανδία 21.647 1.587 77.952 5.710 13.653 334 626 405
Ηνωμ. Βασίλειο 41.866 748 209.508 3.744 55.962 229 746 176Ελλάδα 2.067 228 18.854 2.084 9.046 69 491 41
Σέ σταθερές τιμές 1970-1975
ΕΟΚ-9, G (ί)3 7,56 7,29 2,78 2,39 0,583 0,557 -3,20 4,97(1975=100) Ελλάδα, (ί) 5,22 4,61 5,05 4,45 0,569 0,590 -4,44 6,34
Πηγή: ΟΠΥ, Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.
I. Περιλαμβάνονται στούς ιατρούς καί οί όδοντίατροι.
2. Οπου G(i)— Μέσος γεωμετρικός τών τιμών τών ΜΕΡΜ, πού αντιστοιχούν’ στίς χώρες τής ΕΟΚ-9.
ΠΙΝΑΚΑΣ 22. Κατανομή ’Ακαθαρίστου ’Εγχωρίου Προϊόντος (ΡΙΒ) καί τρεχουσών κοινωνικών δαπανών δημοσίου χαρακτήρα, κατά κατηγο­
ρία αυτών σέ σταθερές τιμές, κατά τά έτη 1968—1978, σέ δισεκατομμύρια δολλάρια ΗΠΑ
Σχέση $ καί δραχμής τήν 31 Δεκεμβρίου Έτος βάσεως 1975= 100
’Ακαθάριστο ’Ασθένεια Συντάξεις Πρόνοια Σύνολο κοινωνι- Δαπάνες Σύνολο τρεχουσών
Έτη ’Εγχώριο (χωρίς τις δαπά- (χωρίς τις δαπά- (χωρίς τίς δαπά- κών παροχών διοικήσεως καί δαπανών κοινω-
Προϊόν νες διοικήσεως, πάνες διοικήσεως, νες διοικήσεως, (χωρίς τίς δαπα- λοιπές παρο- νικής προστασίας 
κτλ.) κτλ.) κτλ.) νες διοικήσεως) χές (μαζί μέ τίς δα­
πάνες διοικήσεως, 
κτλ.)
1968 ! 12,42367 0,256802 0,8610378 0,2078260 1,3256661 0,0792706 1,4049649
1969 13,65355 0,267574 0,9311921 0,2154838 1,4142776 0,0787657 1,4930434
1970 14,73966 0,278653 1,0285550 0,2145301 1,5216830 0,0815988 1,6038148
1971 15,78903 0,328892 1,0946704 0,2197755 1,6433660 0,0955680 1,7389340
1972 17,19108 0,354558 1,1224684 0,2328751 1,7099018 0,1029453 1,8128471
1973 18,44993 0,355007 1,1099018 0,1881626 1,6530715 0,1057503 1,7588218
1974 17,77865 0,376662 1,1502945 0,2053015 1,7322300 0,1016549 1,8338849
1975 18,85430 0,426227 1,2740813 0,2341655 1,9344740 0,1327910 2,0672650
1976 20,02137 0,518878 1,3361570 0,2192706 2,0743057 0,1580084 2,2323420
1977 20,71933 0,578064 1,5104067 0,3040392 2,3925385 0,1370546 2,5295932
1978 22,09265 0,685049 1,7562692 0,3369424 2,7782608 0,1502945 2,9285553
Πηγή: ΟΠΥ, Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Παρατηρήσεις: 1. Γιάνά βρούμε τίς τρέχουσες τιμές σέ δολλάρια ΗΠΑ, διαιρούμε τίς τρέχουσες τιμές σέ έθνικό νόμισμα μέ τήν ισοτιμία τού 
δολλαρίου ΗΠΑ, άνά έτος.
2. Γιά νά βρούμε τίς σταθερές τιμές σέ δολλάρια ΗΠΑ, διαιρούμε τίς σταθερές τιμές σέ έθνικό νόμισμα μέ τήν Ισοτιμία τού δολ­
λαρίου ΗΠΑ κατά τό έτος βάσεως (π.χ. κατά τό έτος 1975).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23. Κατανομή δαπανών γιά έπενδύσεις στον τομέα τής υγείας δημοσίου χαρακτήρα, σέ τρέχουσες τιμές
Σέ έκατομμύρια δραχμών
Έτη
’Επενδύσεις μέσω 
τού προϋπολογι­
σμού δημοσίων 
έπενδύσεων1
’Επενδύσεις μέσφ 
τού τακτικού προϋ­
πολογισμού τού Κρά­
τους2 (κατηγορία IV)
’Επενδύσεις τών 
λοιπών φορέων 
κοιν. προστασίας1 
(Νοσοκομεία, φορείς 
κοινωνικής 
άσφαλίσεως κτλ.)
Σύνολο δαπανών 
γιά έπενδύσεις 
στόν τομέα 
τής ύγείας, δη­
μοσίου χαρακτήρα 
(μαζί μέ τίς έπεν- 
δύσεις τής κατηγ. IV)
’Επενδύσεις τού 
κράτους(προϋ/σμός 
δημοσίων έπεν- 
δύσεων+τακτικός 
προϋπολογισμός)
1968 _ 166,40000“ 166,4 _1969 - — 198,70000“ 198,7 —
1970 133.8 1,470.000 68,03000 203,3 135,3
1971 151,4 2,486.000 91,11400 245,0 153,9
1972 188,0 2,000.000 106,30000 296,3 190.0
1973 362,7 69,381.936 119,11806 551,2 432,1
1974 311,9 160,276.117 160,92388 633,1 472,2
1975 370,7 108,323.256 261,47674 740,5 479,0
1976 483.9 67,469.000 257,33100 808,7 551,4
1977 468,5 117,355.000 429,14500 1.015,0 585.9
1978 770,9 86,330.000 384,770003 1.242,05 857,2
Πηγές: (α) 'Υπουργείο Συντονισμού. Γενική Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών.
(β) Γενικό Λογιστήριο τού Κράτους (ΓΛΚ).
1. Τά στοιχεία είναι απολογιστικά.
2. Τά στοιχεία είναι άπολογιστικά. Δέν περιλαμβάνονται οί άγορές οικοπέδων καί κτιρίων.
3. Δέν περιλαμβάνονται, γιά τά έτη 1968-1969. οί άγορές οίκοπέδων καί κτιρίων, πού έπραγματοποιήθηκαν άπό τό Κράτος.
4. Περιλαμβάνονται καί οί δαπάνες έπενδύσεων πού έγιναν άπό τό Κράτος.
5. Τά στοιχεία είναι προσωρινά.
Τέλος πρέπει νά ύπογραμμίσουμε τό γεγονός δτι 
ύπάρχει θετική σχέση μεταξύ των ανεξαρτήτων μετα­
βλητών X, καί Χ2 άφ’ ένός καί τής έξαρτημένης με­
ταβλητής Υϊ άφ’ έτέροο. Δηλαδή καί τό ’Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν καί τό έπίπεδο έκπαιδεύσεως μιας 
χώρας επηρεάζουν αίσθητώς τό ύψος τών κοινωνικών 
παροχών.
2.2. Ή περίπτωση τών Χωρών τής ΕΟΚ-9, γιά τό έτος 
1975
Χρησιμοποιούμε τά στατιστικά στοιχεία (δεδομένα) 
τού Πίνακα 21, πού άναφέρονται μόνον στις 9 χώρες 
τής ΕΟΚ (πλήν τής Ελλάδος), διότι ύπάρχει μία κά­
ποια μεγαλύτερη ομοιομορφία στίς διάφορες σχέσεις 
δαπανών, πληθυσμού καί εισοδήματος μεταξύ τών 
χωρών τής ΕΟΚ-9, αύτή πού εμφανίζεται μεταξύ τής 
Ελλάδος καί τού μέσου επιπέδου τών σχέσεων τών 
όπολοίπων έννέα χωρών τής ΕΟΚ.
Βάσα τού ειδικού προγράμματος τού ήλεκτρονικοΰ 
ύπολογιστού SPSS (πού έφαρμόσθηκε πάνω στά δεδο­
μένα τών δύο έξαρτημένων μεταβλητών Υ, καί X, άφ’ 
ένός καί τών έξι άνεξαρτήτων μεταβλητών Xj άφ’ έτέ- 
ρου) έχουμε τήν άκόλουθη άριστη έπιλογή (step by 
step) μεταξύ δλων τών παραπάνω μεταβλητών τού 
Πίνακα 21.
ΠΙΝΑΚΑΣ 24. 'Ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής % τών δαπανών γιά ώ 
γεια δημοσίου χαρακτήρα καθώς καί τών Ακαθαρίστου Εθνικού 
Προϊόντος καί 'Ακαθαρίστου 'Εγχωρίου Προϊόντος
Σέ σταθερές τιμές 1974= 100
Δαπάνες γιά ύγεία, ’Ακαθάριστο ’Ακαθάριστο
δημοσίου χαρακτήρα 'Εγχώριο Προϊόν ’Εθνικό Προϊόν
’Επενδύσεις 
Τρέχουσες (χωρίς τίς 
καί έπενδύσεις
Έτη έπενδύσεις τού τακτικού Συνο- Κατά Συνο- Κατά 
προϋπολο- λικώς κεφαλή λικώς κεφαλή
γισμού τής 
κατηγορίας IV)
1968 _ _ -
1969 7,06 16.50 11,27 10,96 9,24 8,82
1970 3,21 -1,30 9,13 8,89 12,61 12,38
1971 16,49 16,68 7,24 6,69 7,66 7,21
1972 8,34 16,37 9,84 9,14 9,36 8,63
1973 4,98 41,69 10,84 10,35 10,87 10,36
1974 —036 -22,67 -637 -6,66 -5,02 -5,35
1975 12,33 17,91 3,85 2,83 3,57 2,32
1976 23,15 3,46 6,01 4,63 6,22 5,09
1977 11,91 7,99 5,82 4,67 5,89 4,74
1978 18,00 14,38 5,79 4,87 5,47 4,55
ΜΕΡΜ
(ί)% 10,30 9,70 6,20 5,50 6,50 5,80
Πηγή: ΟΠΥ Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.
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'Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1980
ΠΙΝΑΚΑΣ 25. Καθαρό έθνικό εισόδημα καί σχέσεις μετατροπής διαφόρων νομισμάτων σέ τρέχουσες τιμές 
_________________________________________________________ ______________ 'Έτος 1975_______________
Καθαρό Έθνικό Εισόδημα (RN)
Χώρες
Χρηματική
μονάδα
Σέ τιμές κόστους 
παραγωγής (σέ δι­
σεκατομμύρια έθνι- 
κών χρηματικών 
μονάδων)
Σέ τιμές άγοράς 
(σέ δισεκατομ­
μύρια έθνικών 
χρηματικών 
μονάδων)
Σχέση μετατρο­
πής των έθνικών 
νομισμάτων σέ 
EVR
(1 EVR= ...)
Σχέση μετατρο­
πής των έθνικών 
νομισμάτων σέ 
δολλάρια ΗΓΙΑ 
(1 $= ...)
Βέλγιο Franc Β 1.760.00 2.109,00 48,657 39,53·
Δανία Couronne D 153.00 181,60 7,578 6,18
Δυτική Γερμανία D. Mark 852,90 917,40 3,220 2,62
Γ αλλία Franc 1.099,86 1.275,90 5,680 4,48
’Ιρλανδία Livre 2,91 3,28 0,597 0,49
Ιταλία1 Lire 83.507,00 112.000,00 863.000 683,55
Λουξεμβούργο Franc L 63,80 72,00 48.657 39,53
'Ολλανδία Florin 166,40 183,10 3,355 2,69
Ήνωμ. Βασίλειο Livre 65,48 92,80 0.597 0,49
Ελλάδα Drachme 566,55 646,69 42,600 35,65
Σουηδία Couronne S 257,30 5,501 4,38
Αυστρία Schilling 581,00 23,000 15,51
Φινλανδία Mark F 87,30 4,870 3,55
Καναδάς Dollar C 142,20 1,340 1,02
’Ιαπωνία' Yen 132,50 389,000 305,15
Ήν. Πολ. ’Αμερικής Dollar 1.332,00 1,320 1,00
Πηγές: (α) Comptabilités Nationales. Annuaire Statistique de la France 1977.
(β) Statistiques de base de la Communauté, 1977.
(γ) Premier Budget. Social Européen (1970—1975), Bruxelles 1974.
I. Τά έθνικά νομίσματα τής Ιταλίας καί τής Ιαπωνίας έκφράζονται σέ χιλιάδες δισεκατομμύρια.
ΠΙΝΑΚΑΣ 26. Τρέχουσες δαπάνες περιθάλψεως, αμοιβές προσωπικού καί αριθμός Ασφαλισμένων στό κράτος, στοάς έ'ξη πολυπληθέστερους 
φορείς' κοινωνικής προστασίας καί στά νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου χαρακτήρα, κατά τά έτη 1968-1978
Σέ έκατομμύρια δραχμών Σέ δραχμές Σέ έκατομμύρια δραχμών
Έξωνοσοκο- Νοσοκομειακή Φάρμακα πού Κόστος περί- ’Αμοιβές ’Αμοιβές ’Αμοιβές ’Αριθμός άσφαλισμέ-
μειακή περί- περίθαλψη φέρονται θάλψεως κα- ιατρών νοσηλευτι- διοικητικού νων στόν κλάδο τής
Έτη θαλψη (χωρίς) (χωρίς τά καί στήν έξω- τά άσφαλισ- κου προ- προσωπικού ύγείας (κράτους+έξη
τά φάρμακα) φάρμακα) νοσοκομειακή μένο (χωρίς σωπικου (γιά τόν το- πολύπληθέστεροι (φο-
καί στή νο- τά φάρμακα) μέα τής ρεΐς κοινωνικής
σοκομειακή ύγείας) προστασίας)
1968 377 892 851 168 516 277 317 7.531.773
1969 431 1.120 1.003 202 532 281 300 7.690.961
1970 457 1.189 1.234 209 606 321 323 7.865.271
1971 483 1.241 1.495 217 651 308 338 7.958.505
1972 510 1.438 1.721 241 691 334 365 8.080.904
1973 683 2.748 2.143 421 794 411 505 8.154.043
1974 891 4.099 2.398 580 958 528 558 8.603.523
1975 1.071 4.766 4.369 668 1.168 671 722 8.738.269
1976 1.652 7.143 3.972 991 1.540 806 932 8.870.252
1977 1.960 12.593 4.434 1.622 1.829 959 1.145 8.974.477
1978 2.380 10.985 5.630 1.490 2.419 1.255 1.411 8.971.682
ΜΕΡΜ
Ö)
10,23 28,53 20,79 24,39 16,70 16,30 16,09 1,76
Πηγή: ΟΠΥ, Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.
1. OÎ έξη πολυπληθέστεροι άσφαλιστικοί φορεΓς είναι οί έξης: ΟΓΑ - ΙΚΑ — ΤΕΒΕ — ΤΑ ’Εμπόρων - ΤΑ ΠΟΤΕ - ΤΣΑ Αύτοκινητιστών - Ό άριθμός 
των άσφαλισμένων στά ταμεία αύτά, καλύπτει τό 88% (περίπου) τού πληθυσμού τής Ελλάδος.
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γ; = αΧ,Ύ'·2 · Χ2^2·' · ε,
ή log Υί = loga+ by12 · logX, + 
logXj + log ε;
ή (lôg Υί) = bo + by, 2 ■ logX, + 
οπού bo : άριθμητική εκτίμηση τού 
bo = Ioga + E(log ε^.
Βάσει δέ των παραπάνω δεδομένων του ϊδίου Πίνακα 
έχουμε:
(lôg ΥΙ)= 7,200797 + 0,24 logX, + 0,3 logX2 (4), 
(Sby ,.2 = 0,14) (Sby21 = 0,10)
Όπου: Y] = Οί κατά κεφαλή κοινωνικές δαπάνες.
X, = Ό αριθμός των κατοίκων άνά km2 (ή ή 
πυκνότητα του πληθυσμού).
Χ2 = Τό κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν.
Ή έπεξεργασία των στοιχείων στόν ήλεκτρονικό υπο­
λογιστή μάς δίνει: R=0,82 καί R2 = 0,67. Οί συντε­
λεστές αύτοί φανερώνουν ότι είναι δυνατό νά γίνει 
δεκτή σάν σημαντική ή συνάρτηση (4). Μέ αύτόν τόν 
τρόπο θεωρούμε, μέχρις ένός σημείου, ότι αντιμετωπί­
ζονται τά διάφορα προβλήματα πού συνεπάγεται ή 
πολυσυγγραμικότητα.
Προκειμένου νά έλέγξουμε τή σημαντικότητα των 
συντελεστών μερικής παλινδρομήσεως των άνεξαρτή- 
των μεταβλητών, χρησιμοποιούμε τό κριτήριο «t» τού 
Student [έπειδή ν= n-(m+l) = 9 (2-+-1) =9-3 =6], σέ 
επίπεδο σημαντικότητας 5%. Τό [ί]π (γιά ν=6) είναι 
2,4469, ενώ τά «t» τών γωνιακών συντελεστών είναι:
by,.2 0,42
. _ ____ _ 1
^byl.2 0,14
by2.i 0,33
= ------ =z 3,3
Sby2.l 0,10
Συνεπώς, άφοΰ εχουμε [t] Δ = 3> [ί]π = 2,4469 
καί [ί]Δ = 3,3>|ί|π= 2,4469, οί συντελεστές παλινδρο- 
μήσεως by,.2 καί by2.i είναι στατιστικώς σημαντικοί.
Γιά νά έλέγξουμε όμως τή στατιστική σημαντικότη­
τα τής συναρτήσεως (4), όσον άφορά τήν έρμηνευτική 
της ικανότητα, χρησιμοποιούμε τό κριτήριο F τών 
Snedecor-Cochran, σέ έπίπεδο σημαντικότητας 5%. 
Τό F„ [γιά vi = m=2 καί ν2 =n-(m+-l) = 9-(3+-1) =61
είναι 5,14 ένώ τό είναι 5,80. ’Επειδή λοιπόν έχου­
με τήν άνισότητα FA = 5,80 > F- = 5,14, συνεπάγε­
ται ότι ή συνάρτηση (4) είναι στατιστικώς παραδεκτή 
σέ έπίπεδο σημαντικότητας 5%.
Πρέπει όμως νά δεχθούμε τό συμπέρασμα αύτό μέ 
κάποια έπιφύλαξη, καθ’ όσον οί διάφορες έκτιμήσεις 
δέχονται τίς έπιδράσεις πολλών παραγόντων, πέραν 
τών καθαρώς κοινωνικών καί οικονομικών. Τέτοιοι 
παράγοντες είναι πολλοί (ψυχολογικοί, άστάθμητοι 
κ.τλ.).
Μέ τόν ’ίδιο τρόπο, όπως καί στήν περίπτωση τής 
Ελλάδος, μπορούμε καί έδώ νά ύπολογίσουμε τίς 
θεωρητικές τιμές τής εξαρτημένης μεταβλητής Υξ πού 
άντιστοιχοΰν σέ διάφορα ζεύγη τιμών τών άνεξαρτή- 
των μεταβλητών X, καί Χ2 γιά ένα μελλοντικό έτος 
ή·
Παρατηρούμε ότι ύπάρχει έντονη θετική σχέση με­
ταξύ τού κατά κεφαλή ύψους τών κοινωνικών δαπα­
νών (Υ[.) άφ’ ένός καί τών άνεξαρτήτων μεταβλητών 
Χ,καί Χ2 άφ’ έτέρου, πού άνταποκρίνεται άλλωστε 
στίς βασικές κοινωνικές καί οικονομικές ύποθέσεις 
τού προβλήματος, λαμβανομένου ύπ’ όψη ότι καί ή 
πυκνότητα τού πληθυσμού μιας χώρας καί τό κατά 
κεφαλή άκαθάριστο έγχώριο προϊόν έπηρεάζουν τήν 
πολιτική τών κοινωνικών παροχών.
Είναι γνωστό ότι τό πρόβλημα τής αύτοσυσχετί- 
σεως στά κατάλοιπα έμφανίζεται μέ ιδιαίτερη οξύτητα 
στίς χρονολογικές σειρές καί σέ πολύ χαμηλό βαθμό 
στίς διαστρωματικές κατανομές.
"Αν ύποθέσουμε, ότι στήν περίπτωση τών χωρών 
τής ΕΟΚ-9 έμφανίζεται μικρή αύτοσυσχέτιση καί έπι- 
θυμοΰμε νά τήν έντοπίσουμε καί νά διαπιστώσουμε 
εάν είναι ή όχι στατιστικώς σημαντική, μπορούμε καί 
έδώ νά εφαρμόσουμε τό κριτήριο d τών Durbin- 
Watson. ’Έτσι, γιά η=9 καί m=2 έχουμε dA=1,81 καί 
4-dA=2,19. ’Επειδή λοιπόν έχουμε cta>du = l,53 καί 4- 
dA = 2,19>du =1,51, συνεπάγεται ότι δέν ύφίσταται 
στό πρόβλημά μας ούτε θετική ούτε άρνητική αύτο­
συσχέτιση στά κατάλοιπα.
Ή έλλειψη αύτοσυσχετίσεως διευκολύνει στήν 
προβλεπτική ικανότητα τής συναρτήσεως παλινδρο- 
μήσεως (4) αλλά καί στήν έν γένει έκπόνηση προ­
γραμμάτων πού άφορούν τίς κοινωνικές παροχές.
Τέλος, είναι γεγονός ότι τόσο ό πληθυσμός μιας 
χώρας όσο καί τό κατά κεφαλή άκαθάριστο έγχώριο 
προϊόν έπηρεάζουν θετικά καί σέ μεγάλο βαθμό τήν 
έξέλιξη τών κοινωνικών δαπανών. Αύτή ή οικονομική 
καί κοινωνική ύπόθεση έπιβεβαιώνεται άφ’ ένός άπό 
τά πρόσημα καί άφ’ έτέρου άπό τό μέγεθος τών συν­
τελεστών παλινδρομήσεως (γωνιακών συντελεστών) 
by,.2 καί by2.i.
(1)
by 1.2 ·
(2)
by2.1 · logX2 (3)
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